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EL VALLE DEL EBRO COMO NEXO 
ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE 
por JUAN VERNET 
Dos años después de la batalla clel Río Barbate, que puso fin a la 
monarquía visigoda, las tropas inusulnianas niandadas por Musa ben 
N i ~ a y r  emprendían el camino de la Tarraconense y se apoderaban de 
Zaragoza (714). Aquí, el ejército invasor se dividió en dos columnas : 
üna, al inando de Tariq ben Ziyad marchó hacia Castilla la Vieja y 
recibió la sumisión del jefe aragonés Fortúii, hijo del conde Qasi, que 
abjurú el cristianismo para conservar  LIS posesiones; otra, al tiiando 
de Musa emprendió el camino que por Lérida conduce al Mediterráneo 
y avanzó hasta llegar a una ciudad del litoral, tal vez Tarragona, que 
presentó una fuerte resistencia a sus ataques l. Ibn 'Idari nos dice 
que Mitsa siguió avaiiiando hasta llegar a una gran planicie llena dc 
ruinas entre las cuales había una estatua con una inscripción en que 
se  recomendaba a los musulmanes que volviesen atrás, cosa que hicie- 
ron. Autores hay que no sólo atribuyen a Musa el haber 'llegado a 
Lyon ', sino también ei propósito de volver a Oriente a través de Eu- 
ropa E n  todo caso, estas últiinas noticias puede asegurarse que son 
legendarias y con este carácter parece haii pasado a formas parte , aun 
más confusamente, en las Mil y Una Noches 4. 
A sil sucesor 'Abd al-'Aziz atribuye Codera Qma expedicibii a la 
Septiiiiania en el curso de la cual debió consolidarse la dominación 
árabe en el  valle del Ebro. Sea como fuere, es seguro que en tiempo de 
al-Hurr (716-719). Huesca, Patnplona, Barcelona, Narbona, Tamarite, 
Fraga, Monzón, etc., estaba11 ya en poder de los inusulmaties, bien 
por la fuerza de las armas, bien por capitulación de sus naturales, que 
paiil&inatnente fueron abra7.ando el islamismo. E n  esta época sería 
-- 
l. En toda la exposición Iiistórici~ scguirrios la excelente obra dcl Prof. B. Lmi 
PKOVFNSXI,: E.?pa)ía ?nasiilina+io (vol. IV de la Historia de 1Csp;rña dirigirla por 
L<aniin olIrii6iidez Pidal. Diadrid IB50). 
8. Cf. J .  M., iWir,~bs: La cv>iquirln n~uslcii~,ortn do lo rcgidn pi7enair.i. Eii 
P i ~ i l i ~ o s  11 (11401 81 .0  4, pies. 53-67 g la hibliografia aquí citada. 
3. Cf. AL-M~pp~ni, Allolcctcs sur l'iiistoire et  le 1ittdrotur.c des Arirbes d'Erpagiie. 
Leyrleri 1855.61 vol. 1. phg. 175. 
4. Ci. la tradiicciún de Mndrris, noclies 330-346. 
6. Cf. Norbonn, Geron~i y Darcelofin i iojo ic du;riinncidi* iit~!iiiiiiinrta. J~?ii el 
nAiriiori dc I'I~iriiit i t  d'E3ill~dir Cntniil<ir>i 111 (1909-10). pigs. 183-4. 
cuando se hizo cargo del gobierno de Barcelcna 'Utnayra b. al-Miiliaclt- 
chir, hermano de 'Abd Allilt, epónimo de los tucliibies '. Expediciones 
posteriores como la de al-Samli b. Malik h. 'Abd al-Aziz (721) y la d e  
'Abd al-Rahman h. 'Abd Allah al-Gafiqí, terminada ésta en la batalla 
de Poitiers (732) llevaron el Islam a1 corazón de la Galia e hicieroii de 
la Septimania, durante medio siglo, un territorio vasallo de Córdoba '. 
Ya en el siglo VIII la Frontera Superior, es decir, los territorios que 
constituye11 la cuenca del Ebro, einpieza a mostrar una cierta tenden- 
cia de índole centrífuga respecto de los etnires orneyas: Sulayiuan b. 
Yaqzan b. al-A'rabí, de Barcelona, incitado por 'Abd al-Rahman b. 
Habib al-Fihri al-Siqlabi, levanta la bandera de la rebelión, pero tan 
pronto como éste descubre su calidad de agente abbasí, se ve abatido- 
nado por al-A'rabí, que se iiiarclia a Zaragoza para seguir su rebelión 
cantonalista con el auxilio de al-Husayn b: Yahya al-Ansarí. Ambos 
consiguen derrotar al ejército onieya y hacen prisionero a su jefe : 
Tba'laba h. 'Ubayd al-Chiidhanií. La itidependencia se había coiise- 
guido, pero para copservarla era preciso recurrir a la ayuda extranjera. 
Así debió comprenderlo al-A'rabí, pues empretide el camino de Pa- 
derborn y al tiempo que hace entrega a Carlomagno del oficial onieya, 
le invita 3 pasar a Espaüa. 
Este hecho marca el priiicipio de la reacción carolingia que ini- 
cialmente adquiere grandes vuelos. Carloinagno, entusiasinado por la 
oferta decide ocupar Zaragoza, llave del Ebro y del Norte de España. 
Una brillante expedición dirigida por él en persona y en cuyo séquito 
se encuentran los cabecillas inusulnianes Ibn al-A'rabi y Abu Tlia~vr, 
este último señor de Huesca, cruza los Pirineos y por Painplona llega 
a Zaragoza. Pero ante la estupefacción de Ibn al-A'rabi, su cómplice, 
al-Hiisayn b. ~Yahya se niega a entregar la plaza (778). Carlos, en reti- 
rada al recibir la noticia de la rebelión de los sajones, se lleva coiiio 
rehén a Ibn al-A'rabi. E1 resto es sobradatnetite conocido, por el lado 
español se dice : 
i Mala la visteis, fraiiceses 
La caza de Roncesvalles ! 
Don Carlos perdió la honra, 
Murieron los doce Pares. 
y por el lado francés : 
Toux les preitx étaient morts; ntais aucuii ii'avait fui 
11 reste seul debout, Olivier pres de lui ; 
L'Afrique siir lcs tnonts l'entoure, et treiiible encore 
((Roland, tu vas mourir, rcnds-toiii, criait le More. 
G. Cf. CODE~A. op. cit., pgg. 186. 
7. Para este periodo d. Lbvr-PROVEN~AI., E s ~ I I ~ ~  ..., págs, 54-59 
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En medio de la confusión del combate Matruh y Ayshun, hijos 
de Ibn al-A'rabí, consiguen libertar a si1 padre, al que Uevan de nuevo 
a Zaragoza y en la cual es asesinado por al-Husayn b. Yahya. Dos 
años después (781) con motivo de una algazúa mandada por 'Abd al- 
Rahman 1 contra el Roselión y la Cerdaña ( ? )  ', aquél se somete tran- 
sitoriamente al Eiiiir, pues éste tuvo que sofocar al año siguiente una 
nueva rebelión de su inquieto vasallo. En cambio, no pudo evitar que 
los francos ocupasen Gerona (785). 
Una serie de aceifas dirigidas con especial constancia hacia las es- 
tribaciones de los Pirineos iiiarcan la reacción niusulmana ante el in- 
tento de penetración franca : Cataluña y Septiinania ', Vasconia ' U  y 
muy especialmente Alava ", fueron varias veces saqueadas ; al mismo 
tiempo los corsarios atacaban las costas de Italia y Francia l2 y a 
6nes de siglo, c. 891, conseguían una base estable en el golfo de Lyon, 
Frexinetuni, de la que más adelante tendremos que hablar. 
En cambio, el núcleo central de los Pirineos parece que no fué ocupa- 
do nunca por el Islam '? Así, ya en el s. VIII parece haber existido un 
señor independiente del Montg-rony, Quititiliano (736?-778?), cuyos 
descendientes, al igual que los restantes cristiaiios de la montaña, se 
mostraron r'eacios a someterse a la tutela caroliiigia '", de manera 
parecida a como los señores hispanoárabes de la Frontera Superior se 
negaban a reconocer la autoridad de los emires de Córdoba. Estas 
disensiones entre señores y vasallos se reflejaron en las relaciones 
diploináticas entre los dos soberanos enemigos, los monarcas de Cór- 
doba y Aquisgrán, e incluso en los de aquellos que más alejados aún 
podían tener alguna influencia en la evolución de los acontecimientos '". 
Un primer intento de entente se enciientra en los años inmediatos 
a Roncesvalies : Carlos ofrece a 'Abd al-Rahinan 1 una tregua y una 
- alianza matrimonial '', fruto de la cual sería la liberación de Tha'laba 
b. 'Ubayd. Sin embargo, el acuerdo, si liegl a fortnalizarse, fue de 
poca duración, pues ya en 785 los francos inician la reconquista de la 
Cataluíia Vieja ocupando Gerona, y su rey va interesándose de nuevo 
por los asuntos españoles. Bajo este aspecto, el año 798 fué crucial: 
Alfonso 11, que ha ocupado Lisboa, informa a Carlos que está dis- 
8. Posiblemente en esta expedicibii tuvo lugar el saqiieo de la Seo de Urgel. 
Cf. LBV~-PROVEX~AL. Esfinñn ..., págs. 84 y 124 n. $5; P i u ~ o  P U J ~ L :  La cultzira pire. 
rinica en  lo Al ta  Edad Media, en Piririeos IV (1948). phgs. 385-412. 
9. Años 193, e. 196, 812, 828, 841, 850, 860(?), 884, 898. 812, 913. 
10. Años 816 (Pamplona era independiente desde 198). 842 (saquea de Pamploua), 
843 (m. Fortiin Iñlguez], SKI, 813, 874. 
11. Años 791, 192, 794, 786 (oc. de Calahorra), 808. 6.23. 825, 838, 839, 848, 866, 
863. 865. 866. 8611 ?\. 882. 
12. ~ ñ o s U 4 9 ,  '&U, 869. 
13. Cf. CODERA : Limitcs Probables de lo Conquisto Aíabe en la cordillera Pirc- 
noico (en Coleccidn de  Estudios ara be^, VI11 (1911). págs. 235-216). 
14. Cf. ROVIRL VIRGII.I: Historin nacionol de Cotolunya. Barcelona 1W-34. 
vol. 11, phg. 420. 
15. Nos referimos a las embajadas intercaml>iadas entre Carlamagno y IIarun 
al-Rasliid. Cf. Encyclopcdic de l ' l r lam,  vol. 11. pág. 288. 
16. Cf. AL-MAQQARI, Alialecler.  vol. 1, pág. 213. 
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puesto a aceptar su soberanía si emprende una caiiipaña contra los 
musulmat~es ; los familiares del nuevo emir, al-Hakain 1 (796-8m), 
por ejemplo, su tío 'Abd Aliali b .  'Abd al-Rahinan 1 se niegan a 
reconocerle y van a Aquisgrán; el gobernador de Barcelona, Zado o 
Zato (i. e. Sa'dun al-Ru'ayní), ofrcce la entrega de la ciudad; pero 
sólo Bahlul b. Marzuq, señor de Zaragoza (c. 796-Soo), consigue de- 
cidir a Carlos a interveiiir en España : una cxj~edición de la que ape- 
nas tenemos noticias afianzó la frontera occidental de la Marca His- 
pánica al apoderarse de la línea Vicli-Caserras-Cardona. Por si todo 
esto fuese poco, los vascos matan al gobernador omeya de Paniplona, 
Mutarrif b. Musa b. Qasi y tornan por jefe a Velasco. 
Pero la suerte y la energía de al-Hakatn 1, así coriio las vacilacio- 
nes de Carlos salvaron a la Frontera Superior de una temprana recon- 
quista cristiana y de su integración en e1 I~nperio Carolingio. La suerte 
hizo que 'Abd Aiiah b. 'Abd al-Rahiiiaii que había ocupado Huesca, 
fuese desposeído por Balilul ; la ctiergia le hizo nombrar coiiio gober- 
nador de Zaragoza (802-812) a su mejor auxiliar, el muladí oscense 
'Amriis b. Yusuf (el Ainorroz de las crónicas crisiianas) que terniinó 
con Bahlul, con los Banu Qasi y cons'triiyó la fortaleza de Tudela para 
vigilar a los vascones ; las vacilaciones de Carlos le favorecieron, pues dió 
tiempo al tieiiipo para que las alianias esbozadas en el 798 se deshi- 
ciesen por consunción, tanto, que al llegar tres aíios más tarde los 
ej6rcitos francos a Barceloiia, cl misino Zato se negará a abrirles las 
puertas, y cuando después de ocupar esta plaza y Tarragona (808) 
intenten llegar al Ebro, serán coiiteiiidos en Tortosa (Sog) gracias a 
los esfuerzos de Aiiiorroz y tendrán quc concluir una tregua (c. 812) 
coi1 los ii~usultnanes. 
Ya eii este periodo tan antiguo y tan movido, encontramos noticias 
de contactos espirituales entre al-Andalus, la Frontera Superior y el 
íiiiperio Carolingio ; nos referiinos a las idas y venidas motivadas por 
la herejía adopcionista del metropolitano Eliyando y el obispo Félix 
de Urgel, posible~iieiite agravada por el contacto con el dognia unita- 
rio niusulnián ". La población de la Marca, constituída en buena parte 
por inozárabes '' niostraría tendencia a seguir las doctrinas adopcio- 
nistas -tan recianiente conibatidas por Beato de liébana y Heterio 
de Osma (785) -por encarnar la resistencia nacional frente a la inva- 
sión franca. 
Siti riiibargo, la influencia iiiusiil~iia~ia propiamente diclia., .es casi 
nula en esta centuria. La toponimia apenas muestra rastro del paso 
del árabe. Asín '' registra únicaniente dos nombres árabes en la Cata- 
17. Ambos debían cotiocer los dogliias iuudaiiientalcs del Islaiii. De PClix consta 
qiie es autor de un tratado de poléitiica contra los niusulmznes. Cf.  R ixÚu nr. Aar- 
i i i .  Y ne VLNYALC: Ln bololla del ado$cio*iiiino o n  la desi?itoflnci6n d r  la Iglasir. 
Virigodn. Rnicelona 1949, p k .  70. KIvenA : Elipando d e  Toledo. A'zieun aportacid*i 
n los esludior mozdvnbcr. Toledo 1040. 
18. Cf. GÚMEZ MORENO : Igleiias mozcir-obrr. Madrid 1919, pigs. 4147. 
19. Cf. Contrfb2rcidli n lo  lopo+islnin dr-nbd d e  Esj>nlia. illndrid 1940. 
luña Vieja ' O  mientras que algo más al Sur de la línea de inkxinia expan- 
sión muslímica '' se cuentan los siguientes: Barcelona, 4; Tarragona, 19; 
Lérida, 29 ; Huesca, 34 ; Zaragoia, 38 ; Logroño, 1 2  ; Soria, 38 ; Biir- 
gos, 20. Si con la ayuda del mapa del Instituto Geográfico Catastral 
I :~O.OOO se sitúa11 los tolióiiinios árabes, y en especial el cle atalaya 
y sus derivados, así coino aquellos que figuran en las crónicas árabes y 
cartularios cristianos, se obtiene una visión aproximada de la densidad 
de los núcleos de población ; dato este niuy interesante en el caso de 
la Frontera Superior, por haberse mantenido sus límites políticos sin 
variación iiurante un período de casi dos siglos (814.1035). 
Las zonas de población más densa están en el Panatlés, en los 
llanoi de Urge1 y sobre todo en  la Noguera y la Barbalouia ". E n  ias 
Bardenas, la Rioja y la Bureba, el topónirno atalaya aparece con gran 
frecuencia esca1oiia:lo en profutididad, cosa no de e:&rañar dada la 
preierencia que sentían musulmanes y cristianos por saquear estas co- 
marcas '*. El avance de la Reconquista en estos teri-itorios npc.i;ai 
puede decirse que exista drirante el siglo xr y regiones de reciente 
arabización, como el Panadés, que debió ser repoblado en tiempos del 
califato y en especial los valles del Ciurana y Francolí, prcsen:aron 
tan viva resisteiicia a las fuerzas cristianas, que hasta bien entrado el 
siglo ~ I I  no pudieron éstas adueñarse por completo de la Cataluña 
Kmva. 
Las grandes ciudades fronterizas (le aquel entonces fueron Tudela, 
Huesca, LCrida y Tortosa. A su alrededor se agrupaban multitud de 
pueblos y alquerías de algunos de !os cuales los textos árabts conser- 
van no sólo el nomhi-e, sino tanibién datos biográficos & . l a s  personas 
iistinguiclas que en ellos vivieron. 
El siglo que traiisciir~-e entre la muerte de Carlomagno (814) y 
ia subida al poder de 'Abd al-Ralin~ad 111 (912) marca una época crí- 
tica para las regiones que, geogrficaiiiente, acabamos de describir. Dc 
hecho quedan infeudadas en la familia de los Banu Qasi, que se trian- 
tiene en el poder no sólo por la habilidad político-militar de sus prin- 
cipales tniembros, sino tambiC.11 por sus alianzas fariiiliares con los reyes 
navarros, que aparecen aliora por primera vez en la Historia. La Fran- 
cia de los carolingios entra en un periodo cle letargo, de inercia, del 
cual no coiiseg'uirán sac~idirla las reiteradas llamadas de la Santa Sede, 
.- - 
i'o. Iiay que l>rrscindii de aqnellos que soti de introdiiccijii t a r d a .  
?l. CODER4, Limites ... da la sipiliente : Pimiplona, Saugüesa, Sus, uncaitillo, 
1-ueria, Murillo, Sais;itnarcurllo, Loarre, AlquGznr, Aiiisa. San Vicforiaii, Hnda, Ager, 
OrsaíiA. Desde oqni va n busenr el valle del Ter r In altura de nipi>il phra remontar 
Iiaci? el Norte hasta Puigcerd6. El Moi,tgroiiy y el Altu Valle del Segre (la Seo) 
quedan excluidos, y parece ser que éstc si510 fu& milizado cumu liigar de paso en 
algrinns alpazhas dirigidas contra la Cerdafin. Comphrese con AL?i1uhL, Lo. bntnlln ..., 
p6e. '70. 
B. Cf. J.  OLIYBR A ~ f s :  Historia de lo I.ciigi?n Espii l iolo. ~ a d r i i l  *11)40, pig. f i .  
23. Barhatauia es el iioiulire que dan los geiigralos iiabes a l a  región de  Bar- 
bustro. 
II. Cf. siiprii iioia 11. 
25. Cf.  1 , é r r - F n o v ~ ~ ~ 4 r . .  Es15alin .., p:lgs. 300.301. 
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que ve avanzar a los aglabíes por Sicilia, hacia el corazón de Europa. 
Es. inás, la corte va perdiendo su iiiflujo sobre los burócratas y esto 
va a permitirles, en especial a los de la Marca Hispánica, iniciar un 
camino divergente dirigido a obtener en un plazo, inás o menos largo, 
la independencia completa, que las decisiones de la capitular de Kiersy, 
oaii a acelerar. 
En Córdoba, el probleiiia es parecido : el choque entre las razas 
y religiones que forriiaii su Imperio, ayuda a los Banu Qasi en su luclia 
por la independencia. Así, en su origen, tanto és'tos como la familia 
condal catalana tienen programas y airibicioncs similares. Ambas pre- 
tenden lograr la independencia de sus territorios aprovechándose de 
las dificultades de toda índole que experimentan sus señores. Pero e1 
desenlace es distinto : la fairiilia catalana conseguirá su objetivo; la 
aragonesa fracasará. 
La muerte de Carloniagno y al-Hakain 1 da paso a dos nuevas figii- 
ras: Ludovico Pío (814-840) y 'Abd al-Kahmaii 11 (822-852). Ambos, 
tienen simpatizantes en el territorio contrario : el priinero, los moz- 
árabes capitidisminuidos por la ley coránica; el seguiido, los catalanes 
autóctoiios, que lian visto con disgusto la intervención franca, la Crea- 
cióii de la Marca y aspiran a recuperar sil independencia. Estos, repre- 
selitados por Ayzón inician la revuelta (826), pero son vcncidos '6 ; 
aquéllos, los inozárabes eineritanos, reciben una carta de Luis ofrecién- 
doles su apoyo (828) ". Pero estas rivalidades no cortan las relaciones 
..comerciales cntre al-Andalus y Francia. San Agohardo de Lyoii 
irii. 840) se qucja en su De lnsolcntia judaeorum 2 8  del desparpajo con 
que actúa11 éstos en sus viajes destinados ya, probablenieiite, a cou- 
seguir esclavos iiórdicos para los eiiiires de Córdoba ''. 
Las relaciones diplorriáticas siguen existiendo, por más que sólo de 
tarde en tarde tenga lugar el intercambio de embajadores. Así en el 
847, Carlos el Calvo recibe en Reiins a dos embajadores cordobeses 
((llegados para pedir la paz y concertar uii Tratado)) que Muliam- 
niad 1 (852-886) debió coiifir~iiar o renovar tras una serie de negocia- 
ciones : en el otoiio de 563 mi embajador cordobés visita la corte caro- 
lingia en Pitres ; al año sigiiieiite es iitia embajada franca la que está 
en Córdoba, de donde regresa rcuin multis donis, cairielis videlicet, 
lecta et papilioiies gestalites ciirn diversi generis pannis et multis odo- 
raiiientisii "'. 
Pero no sólo hay einbajad~s de caricter oficial, sino también otras 
particulares motivadas por el deseo de los inoiijes franceses de obtener 
reliquias de mártires españoles. Así Usuardo y Odilardo son enviaaos a 
España en 858 para recoger los restos de San Vicente de Zaragoza. Al 
26. Cf. LCV~-PROVEX$AL, Espalla ..., págs. 141-162 y 177 nota 2'1. 
27. Cf. J,~:vI-PRoYEN~~T., Es aAa . ., p i g .  161. 
28. Cf. Patrologio Lntivia, vol. 104, cols. 69 y ss. 
29. N. 1.6~1-PRUVEN~AI,, E.?p~fa ..., p i g .  328 y SS. 
30. Cf. LBVI-PROVEX~LL, España .... pág. 142. 
31. Cf. L*vI-PROVENFII,, ESPaña..,. p & g  262 ilota 13. 
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enterarse, ya en la Península, de que éstos han desaparecido, marchan 
a Córdoba y consiguen en  caiiibio los de San Jorge, San Aurelio y 
Santa Natalia 
Mieiitras estos últimos viajeros cruzan los Pirineos, Navarra, Cata- 
iiiiía y Aragón, están co~istituyéndose en estados independientes. Los 
dos primeros son gobernados por cristianos. El último obedece a una 
familia hispánica renegada : los Banu Qasi, a los que ya nos hemos 
referido y de la que E. Lévi Provencal Iia dado el tuadro genealb- 
gico Puedecoiisiderarse como fuiidador de este nuevo esfado a Musa 
b. Musa (m. S62), señor de Tudela y firnedo, que en 839 parecc quc 
saqueó Alava como auxiliar del soberano omeya En el Sqz empieza 
la rebelión que sostiivo con' intertiiitencias (844-847) hasta su muerte '@, 
titulándose stercer rey de España]). Luchó con la Marca Hispinica, 
consigiiiendo ocupar Thrrega y hacer prisioneros a Sancho de Gascuña 
y Etrienon de Perigord ( S ~ Z ? ,  S56?) 3', lo que movió a Carlos el Calvo 
a enviarle presentes para rescatar a siis vasallos y tiiaiitenerlo alejado 
de sus fronteras 38 .  Fué vencido por Ordoño 1 en Albelda (c. 859) y al 
año sigiiieiite auxilió ( !), al ejército del emir hluhammad que se dirigía 
en algazúa contra Garcia Iñíguez: Paiiiplona, Caparroso, Falces y 
hlilagro sufrieron los rigores de la guerra y en esta Ultima localidad 
fué hecho prisionero Fortún al-Anqar (el Tuerto), hijo de García que 
fué llevado a Córdoba donde periiianeció veinte aiíos antes de re- 
gresar a su patria y fué el bisabuelo materno de 'Abd al-Rahman 111 ''. 
La Última camliaña de Musa se dirigió contra Ibn Salim, señor de 
Guadalajara : en el encuentro, Musa recibió una herida que le llevó 
a! sepulcro '". Esta batalla dió lugar al nacimiento de la leyenda de 
1zraq que coiistituye iiiio de los pi~iitales de la teoría de Ribera sobre 
la E p i c a  a n d a l u z a  romanceada  "l .  
La iiiuerte de Musa b. Musa dió una década de respiro al monarca 
cordobés (862-871). Los hijos de aquél iio reiviiidicaron, de nioinento, 
la Iierencia paterna iii intervinieron en las rebeliones de Sulayman b. 
'Abdiis eii Soria (869) ni en la de 'Amrus en Huesca (c. 870). Pero en 
el 871-872 se sublevan dos de los hijos de Musa : Mutarrif se apoderii 
de Tudela e Isina'il, de Zaragoza. El priinero, rápidamente soiiietido, 
fué reemplazado por su hermano Fortún (m. c. 880); el segundo, 
resistió coi1 éxito el asedio del ejército oineya, que para no perder la 
32. Cf. Lhui-P~ovixCn~,  Espalia ..., p i g s .  15G. 170 tiota 51;  SIMONEI. Hiilorio de 
los Morórabes de España, Xadrid 1897-1303, págs. 477-4531. La relacibii de viaje escrita 
por Ayrrioiuo (rii .  806) puede verse en PL. vol. 115, cols. 939 y SS. Véase también 
PL vol. 126. cols. 1014 v SS. 
33. Cf. 
34. Cf. 
35. Cf. 
36. Cf. 
37. Cf. 
38. Cf. 
30. Cf. 
40. Cf. 
41. Uii 
I.É~,I-PRC 
L~YI-PROVENCAL, Erbalia ..., págs .  143-144. 
I.~YI-PROSEKCAL, España ..., $>:igs. 204-206. 
L6v1-1'novE~CaL, Espuño ..., págs. 184 y 252 nota 12 
LBvi-Pxovir~c,ir.. Erbní l~  . . .  oáe. 207. . ., . . A  
T.~vI-PRovsN('A~., E ~ $ a ñ a  .... pggs, 
Birartocloiws y Opúicrilor, Madrid 1TiU 
20'1 y 254 nota 61.. 
3, pbgs .  93-150. 
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campaiia se vió obligado a dirigirse contra Vasconia (873). Una alianza 
concluída poco después entre Alfonso 111 y los Banu Qasi puco en 
grave aprieto a la doiilinación oiiieya en el norte de España; sólo la 
defección de Muhammad b. Lepe b. Musa b. Qasi (m. 898) a la causa 
lainiliar, permitió atacar de nuevo a Isiria'il en  Lérida, su feudo par- 
ticular, y obligarle a reconocer la soberanía del Eniir. Pero esto duró 
poco : Lérida fué de nuevo fortificada e Isnia'il eiiiprendió nuevas 
algazúas, en  especial contra la Marca Ilispáiiica. Entre tanto, Mubain- 
inad b. Lope, abandonaba a Muhamni.ad 1, y se hacía independiente 
en Zaragoza, pero no pudiéndose inanteiier en  esta plaza la vendió 
a sus legítimos señores, los onieyas, por mediación de su cuñado, el 
conde Raimiindo de Pallars (884) ' a .  'Abd al-Rahman b. 'Abd al-Aziz 
al-Tuchibí, xfíor de Calatayud y Daroca, substituye a los Banu Qasi 
en cl valle del Jalóii-Ebro,pcro fiel, al menos teói-icainente, su fami- 
lia al poder central, podrán desentenderse los oiiieyas de esta región. 
Así, cuando eii el Xyo el gobernador de Zaragoza pierde la cor:fianza 
de  su señor, el  emir 'Abd Allah, éste encnrg'ará a Abu Yahya M.uham- 
mad Li. 'Abd al-Rahinan al-Anqar (el tuerto), tuchibí, que lo mate y 
se quede con el gobierno de la plaza, que conservará hasta su 
muerte (924) 43. 
E n  el curso iiiedio del Ebro, los Banu Qasi son desplazados por los 
tuchibíes. Más al norte so11 substituidos por NIuhaiiiiiiad b. 'Ahd al- 
MaliB b. Sliabri', conocido por ahl'awil, casado con Sancha, hija del 
conde Aznar 11. Señor hereditario de Huesca por dcsceuder de un 
prinio del muladí Amorroz, ya en  SS9 empezó la xuerra contra Mu- 
hamniad b. Lope, al que consiguió quitar Lérida, pero poco después 
tuvo que devolvérsela en virtud de un laudo del emir 'Abd Aiiah. A par- 
tir de este niomento el ilerdense consagró sus fuerzas a la lucha con 
la Marca Hispánica, tarea en la que le sucedió su hijo Lope b. Mu- 
hammad b. Lopc (8yS-y07), que fué quien dió tniierte a Wifredo el 
Velloso poco después de haberse apoderado del castiilo de Awra. Tras 
e1 faileciiiriento de este Oltimo Banu Qasi, al-Tawil pudo apoderarse 
de toda la Barbajania y atacar con éxito (912) a Sunicr de Barcelona, 
por niás que en la expcdición del y13 perdiese la vida ". 
De las luchas civiles entre las tres grandes familias de la Frontera 
Superior y dc la fidelidad de la tuchibí, representada por al-Anqar, 
hacia la causa oiiicya, nace la reintegración de estos territorios al poder 
central, realizada fácilniente por 'Abd al-Raliiiiati 111, que manten- 
drá el gobierno de esta rcgiún en manos de esta faiiiilia '' e incluso la 
- 
49.  Cf. LEvi - lkoverc~r .  Erfioñn .., p i g s .  207.218, 
43. C f .  L É v ~ - ? ~ u u i : ~ ~ n i , ,  Espnñn ..., pág. 948: 
44. N .  L ~ Y I - P R O V E ~ ~ ~ L I , .  EsfiaEa .., pSgs.  248, 250 y 278-9. La bio~raf ia  de los per- 
sonajes citados par L6vi-Proveii$al, o p .  cit., pip.  268 nota 145, cf. infra n.o8 203 g 214. 
45. A al-Anqar le rucediú su hijo tIusliiui (931.930) qile di& ei adelante su. nom- 
bre n la familia. Sobrc ella puede verir : DOZY, Essai sur l'liirfoirc des Todjibides, 
les a m i  Haclli?ri d e  Saragassc et  les Barai-~or>~odilb d'Alnherie, cn Kecherclies alffiO, 
vol. 1, p&g% 921.291, CODERA : Los T o c h i h i e ~  es Espnan: noliciar de esta familia Lo- 
medas d e  Aberil&azn?ii y Nz&ei,as lioticiiir acerca de  10.7 Tocliibias (en Coleiciiin dc 
Estudios AIBI~CS VT1 (lWd), phgs 323-349 y 343.359, respectivamente). 
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perdonará alguna que otra rebelión, coiiio la de Abu Yaliya Miihain- 
!nad (937) apoyoda por Ramiro 11 ". 
La Historia política de  la cuenca del Ebro durante el califato s e  
mueve dentro de  la órbita <le Córdoba y por cllo podemos presciiidir 
de tratarla, r emi t i ado  al lector que des2e más detalles a la excelente 
obra del Prof. E. Lévi-Provencal tantas veces citada en lo que precede. 
Hemos visto iiiás arriba coino dificilinente se pueden anotar itifli~eii-. 
cias o relaciones de índole cultural e n  el siglo vi11 entre la Europa 
cristiana y al-Andalus, que entonces entraban por pr imeravez en con- 
tacto con motivo de sus rencillas político-militares. E n  al-Andalus no. 
había ~ i i á s  cultura que la constituida por la tradición hispano-visigó- 
tica, de baja estofa, pero que coi1 todo era superior a la traída por los. 
nuevos invasores y de los que con justicia pudo decir Ibii Tuinlus 
(m. 1223 eii Alcira) : <<Todas estas gentes careciaii de instrucción : n o  
les Iiabía llegado inás ciencia qiie la qiic Sorzosariiente necesitabati 
para resolver los casos jurídicos ..., e i  decir, las cuestiones casuísticas- 
de derecho caníiiiico, que aquellas gentes aprendían y conservaban d t  
iiiemoria~> 4'. Eii el Iniperio Carolingio, la situación, aunque algo más. 
brillante, nada tenia de envidiable : el planisferio de Roda, el globo. 
de Teoclulfo, reconocen fuentes cuyo origen mediado está en su  iiiayor 
parte e n  la cultura del Bajo Inipcrio "'. Sin embargo, la tradición his- 
paiio-visightica parece haber perdurado en al-Andaliis hasta bien en- 
trado el siglo XI '". 
El  siglo ix y coiicretaiiieiite el reinado de 'Abd al-Rahman 11, 
iiiarca no sólo la aparición de al-Aiidaius en el catiipo de  la gran 
politica internacional al intercambiar embajadas con Bizancio (840) 'O, 
sino tarnbiéii e l  principio de una cultura arábigoandaluza destinada :: 
eclipsar a la mozárabe de inspiración isidoriana, casi inmediatamente. 
Esto últiino nos lo certifica Alvaro en sil lndiculus Lumir~osus al qiie- 
jarse de  la facilidad con que sus con~patriotas abandonan los estudios.. 
tradicionales " ; los maniiscritos visigóticos empiezan a presentar notas 
. 
46. Cf. LBui-P~ovaw$nb, Zrpoñn ..., págs. 278 y 390. 
4 Cf. M. Asf~ : Jnlrodi<ccidn a l  arte d e  la ldficn fioi. Abe~zto~itlzís de Alciro, 
Madrid 1916, pág. 11 del texto castellano. 
48. Cf. I I r n ~ h s :  Assoig d'hirlhria de les idees fisigues y  nraleiriatiques a lo Cato- 
1lili)ia medieval,  Barcclani 1931, vol. 1, págs. 15-21; Asi~ ,  Abe+~?ln~snrrn y  su csc i~e la ,  
Madrid 1914, pig. 17. 
49. Cf. F. PONS BOICUFS: E n a y o  bio-bibliogdfico sohrc los hirloriiido~es y 
gedgrnfoi avdbigo-españoles, Madrid 1898. Véase n.0 126, pág. 16o y  ss. 
50. Cf. LLYI.PXOYI:N~,~L, Erooñn ..., piigs. 161-163 y la monograiía del mismo autor :- 
U92 é ~ i i o n g c  d 'nn~bnrrndrr  cnlve  Cordoue el  Byzailce o~ I,Yc sidi-ic. cu B g e n i ~ l i o n  XII 
(1937), págs. 1-94. 
51. nlMuclios de mis correligionnrias leen liis poesías y los crientas de los jrabes. 
y estildian los escritos de  las teálogos y filósofos nialionietnrios. rio para refutarlos, 
sitio para aprender cúmo han de expresarse en lengua aráhiga con más correccion 
y elegancia. A ! ,  todos los júvenes cristianas que se I>aceu notables por su 
talento. $610 saben la leri~ua v literatura de los krahes. leen v estudian celosa- 
mente 'libros arkhigas, a c¿stn he enormes sumas formaii'coii elios grandes bililio- 
tecas. y  por dondeqiiiern proclaman en alta voz que es digna de admirscián esta 
lilernturnn (hpud. RinenA : Bibliófilos y biblioiccas elr la Erpnña ~nr~rulrnono;  eti 
Dilerlncioner y Optiscr~ius, pág. 201). 
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marginales en árabe " y por si esto no fuese suficiente, el primer 
historiador de la ciencia, el cadí Ibn Sa'id (m. 1070) explica cómo se 
inició el cultivo de ésta en los reinados de 'Abd al-Rahman 11 y Mu- 
hammad 1. 
'Ahd al-Rahinau 11 no sólo era aficionado a la iiiúsica y proteqía 
a sus ejecutai~tes, como Ziryab y Qalain ", sino que también, como 
buen oriental, era dado a la astrología judiciaria y protegía a los que 
a eUa se dedicaban. Conoceinos relativaniente bien a dos astrólogos dc 
su época : Abu 'Ubayda al-Balansí (m. 888 ó gog ó g16), y Abü-l-Qasim 
b. Firnas. 
El primero, apodado sahib al-qibla, era un astrólogo con ribetes 
de hereje "Ahniad  b. Muliarniiiad b. 'Abd Rabbih (m. 940) le dirigió 
estos versos en que se resuiiieii algunos de sus conociinientos cientí- 
ficos ". 
1. Abu 'Uhayda : Cuando se te pregunta por un asunto, lo 
explicas malamente. i Quién te preguntará ! 
2. No haces niás que alejarte de nuestra comunidad : no 
aceptas ni a losniurcliíes ni a los niii'taziles. 
3 .  La priiriera qibla fué siibstituída por otra, pero tú no acep- 
tas ningiitia (le las dos "'. 
4. Pretendes que Marte y Venus nos dan la siibsistencia. 
¿No  será Mercurio, Júpiter o Saturiio? ". 
5. Dices que todos los seres están en una esfera que los en- 
vuelve y fija su destino. 
6. Que la Tierra es una bola que tiene el cielo por arriba y 
por abajo y que parece un punto. 
7. Que al ser verano en el hemisferio sur, es invierno en el 
norte, y viceversa. 
S. Pero, ¿por qué diciembre es frío cu San'a y Córdoba y 
septiembre es caluroso en ambos lugares? 
.- 
52. Cf. GAncin VILLADA : PaleoflafCa espuñola, Madrid 1923. VGanse los mss. 
n . O s  23, 34, 25. 57, 114, 123, 128, 1 0 ,  142. 167, 166. 211; sobre e l m s .  n.0 27 de Gorcín 
Villada cf. N. MoxrT~ : Nolas árabes en uri cddice vislgdtlco escu7ialense. en BRAH 
LXXXVr (1825). págs. 636.639. Consúltese además : Mnrhs, El nio?iz<scrit rnoriorrlbic 
n.o 49 del fonr del Ripoll, en Bullleti de lo Biblioteca de Catollrnya vrI (1923.27). págs. 
337-888; SIMOPIET, Mozáraber ..., pies. 711.731, 
53. Sobre este personaje véase Rio~nr ,  La e+irañnnro entre los nitlst<lr>uines es- 
pañoles, en Diserlaciones y Opúrctcios, val. 1. pigs. $98.301 y la bibliografía dada 
por E. L~vI-PKOVEXCAL, ESP.% .., pkg. 181 nota 88. 
54. Esclava vascona llevada a Dledina, en donde estudi6 niúsiea, y traids. de 
nuevo a Espana. Cf. su biografía en el Apendiee n la  Tconiln dc Ibn al-Abbpr 
(ed. Alarcón-González-Palencia en Mirceldnca de Estudios y tcztos draber, hladrld 
18151 n . o  2854. 
55. Cf. As~N.  Abenmasona ... oáe. 26 n.o 4. 
56. Texto dado par Iazr S~ir6 i r - ~ v n ~ r u s i  en su i«tnb tnhnqot ol-u>tiori' (cd. 
Cheikho, Beyrouth 1912), p8gs. 64-65 y 7 418. (Cf. infra pág 'LCSY). l'rddt!cd6n de 
R. Blacli&re (Paris 1835). p i ~ s  123-124. En la  .traducciÓri que damos orescindimos 
de los versos 10 y 11. 
57. Cf. Ac~N,  Abe?imosnno ..., pág. 89. 
58. AstroMgicamente e l  problema es bastante ttiás complicado de lo que dii a 
entender este verso. 
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g. Esto es una prueba y no mera palabrería coiiio la que 
tú utilizas, que procede de leyes abstractas, y que contradice a la 
lógica y a los hechos. 
Abü-1-Qisirn 'Abhas b. Firnas es autor de notables invenciones 
dentro de la mecánica ; descubrió un sistema de fabricar el cristal, fue 
el  primero en comprender el Kitab al-'arud de Jalil ", se preocupó de 
la música y construyó 1111 reloj 'O.  Pero lo más interesante es que quiso 
imitar el vuelo de las aves y para eilo se fabricó un traje de plumas 
con un par de alas. Consiguió con ello volar un trecho pero no fué 
afortiinado en el descenso, pues olvidó que las aves utilizan la cola a 
modo de paracaídas y se lastimó al aterrizar. El poeta Mu'inin h. Sa'id 
dijo acerca de esto : 
Remedó el vuelo del grifo cuando se vistió con plumas de buitre 
viejo. 
Es más, Abü-1-Qasim construyó en su casa el prinier planetario 
del que tenemos noticia, pues en él podían verse los astros, las nubes, 
los relámpagos y los truenos 61. 
La medicina científica empieza taiiibién en esta época a tener re 
presentantes en al-Andalus. El cadí Ibii Sa'id 110s conserva noticia de 
la venida a España de Ynnus h. Ahmad al-Harraiií, médico de cámara 
de 'Abd al-Rahtiian 11 y a quien la sultana favorita, Tarub, intentó 
hacer intervenir en una intriga palatina que pudo costar la vida al mo- 
narca O'. El fué quien debió introducir en España las obras clásicas de 
iiiedicina, traducidas ya en oriente al árabe "'. Sus hijos 'Umar y 
Ahtiiad, que estudiaron en Oriente, fueron, posiblemente, los intro- 
ductores de las teorías astronóinicas de Thabit b. Qurra O". El misino 
Tbn Sa'id nos da iina noticia que confirma la introducción de los libros 
de Hipócrates y Galeno en la España del siglo m. Encontrándose en- 
fermo el m6dico y astrónomo Sa'id b. 'Abd al-Rahman b. Muhaiiimad 
h. 'Abd Rabbih, escribió a su tío, Alimad, el autor del 'Iqd al-Farid 
suplicándole que fuese a hacerle compañía. Como no contestase, le 
tiivió estos versos : 
Como IIO tengo compañero ni invitado, tomaré por comensales 
a Hipócrates y Galetio. 
He hecho de sus obras el remedio de rni aislamiento; aiubos 
curan toda clase de heridas. 
-- 
59. Sobre este autor cf. RROCKELDIINN, Ge~cicichte der aiabisclre Literall«r, vol 1 
pág. 100, Suppl. vol. 1, pbg. 159. 
60. Minqala. 1.6~~-Pnuve;rC~~.. Espana .... pAg. 162, habla de un Yahya inventor de 
un relniito. 
~,~~ 
61. Cf. AL-MAPP~KT, A m l e c t e ~ ,  vol. 11, pág. 255 ; LÉYI-PROI'EX~AL, Ln civiliiotio~r 
"robe en Erpogne, p8gs. 76-77 
62. Cf. J.Ev1-Pn0v~1i.y~. Espaflo ..., p:,gs. 175.6. 
63. Cf. G.  SAR~ON, Znlroduction to  l he  H4rtory of Science, vol. 1 (Baltimore 1927). 
pars. 557. 55G, 575, etc .  
64. Cf. SACir> AL ANDAI,US~, Kilab Labaqol al-zimam (tradiicciGii de  Blaclitrc), 
&s. 82 y 146. 
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Cuando su tío recibió cstos versos le contestó : 
T e  has dado ciieiita de que Hipócrates y Galeno ni coinen ni 
cuestan tiada a su anfitrión. 
Por eso lias excluído a tus familiares y has hecho de ellos tus 
delicias : son tus compañeros y aniigos. 
Creo que de no  aba~idonarte la avaricia tcrrriinarás invitando 
a Satanás después de eilos ". 
Creenios que lo  expuesto hasta aquí basta para probar que la ciiltiira 
científica de al-Aiidalus en la segunda mitad del siglo rx sobrepiijó ya 
netametite a la iiiozárabc y a la europea. Los intentos de algún a~ i tn r  
para probar lo contrario no puede11 admitirse ni aun con las restriccio- 
nes que él mismo impuso a sus teorías ". L a  mejor prueba de  ello es 
la rapidez con que la ciencia á rabe  se introdujo en la Europa latina 
del s. x. 
Uno de los cami~ios y muy directo, lo constituyen las etiibajadas 
cambiadas entre los soberanos cristianos y 'Abd al-Rahinaii 111. Lévi- 
Provencal, siguiendo a I b n  Jaldun, nos las cita " ; asin cotitar las di- 
putaciones del emperador griego, bajo. el reinado dc al-Nasir Uegaron a 
Córdoba legados del srey de los Saqalibar Otón (Huttu) ; del ([rey de  
los alemanes» (Alman) ; de Hugo (Huqu) " iiirey de los francos más 
allá del Occidenteii y de Giiido (Qildu) " y  ,<rey de los francos sitiiados 
más al este11 de Europa. E l  historiador musulmán añade que a esta 
últiina embajada se agregó un  diputado del conde fraiico de Barcelona 
[c. 950] " O .  Luego después, el ;(señor de Roma» (sahib Ruma) envió 
lambién a Córdoba un  embajador encargado de ajustar un  pacto de 
amistad con el califaii. 
En realidad, de todas estas embajadas, las 'útiicas que fuvieroii 
importancia ciiltural inmediata para al-Andaliis o Europa fueron las 
bizantinas y las germánicas. Las primeras (947-951) "' introdujeron en 
España el Dioscórides ; las segundas Uevaron a Europa las primicias 
de la ciencia árabe. 
Estas últimas fueron motivadas por las correrías que a lravés de 
la Europa meridional realizaban los sarracenos instalados en Frexi- 
nctutii : el Piarnonte, la Saboya e iiiclnso la misma Suiza (939 : San 
GaU) conocieron sus campañas depredatorias. Los esfuerzos realizados, 
lirimero por los griegos (931) y mas tarde por Hugo (942), para expul- 
sarlos de su guarida fueron inútiles, por lo que Otón 1 sospechando que 
GC Cf. -1ou Satiu, trad. .de Ulachi.re, pig. 144. 
66. Cf. lbr~r,~is : Sobrc lo iioloroi-idlt de lo ciencia arábipoerpoñola de fin& del 
.siglo X y p7incipior del .Y?, eri Ai~dnlus XII (1947). págs. 199-210. 
*,'U"<. ..., YdX.  Y"'. 
de Arlés, marqués de l'rovenza, que se hizo proclamar rey de Italia 
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'Abd al-Rahtriaii 111 apoyaba a los cor~arios ", elevó l a  correspon- 
diente yrotesta 1 3 .  E l  califa, e n  coritestación, despachó a un obispo 
inozárabe (IDE 11111rió en el viaje, pero el iiieiisaje de que era portador, 
algo insolente, alcariz6 a Otóii, que contestó violentaniente por media- 
cióii de Juan, monje del corivento de  Gorza (Lorena). L l e g a d o a  Cór- 
doba y enterado 'Abd al-Raliiiiati 111 del contenido del ineiisaje, se 
negó a recibirle y, nombrando obispo de Elbira a Recciiiiindo, eiiipleado 
cristiano de la caiiciiiería califal, le despachó hacia Aleiiiania con el 
encargo de arreglar las relaciones con Otbn 1 y consegiiir de éstc nue- 
vas órdenes para Juan, en e l  sentido de no entregar las cartas que tan 
corripronietedoras res~iltaban para iiianterier las buenas relaciones entre 
ambos estados. Receniundo i~ermaiieció cerca de iiii año en Alemania 
(955.956) y regresó con Dudo de Verdúii, que era e l  eiicargarlo de 
transmitir las nuevas instriicciones a Juaii '". 
J. W. Thotripson ha querido ver eii la estancia de Juaii de Gor7.a 
eii Córdoba '' y en siis relaciories con Abu Yiisuf Hasday b. Shaprut '" 
el iiioinento inicial de la iiitrodiicción de la ciencia arábica en el centro 
de Europa en donde había varios moiijes interesados eii ella, entre 
otros, Saleclio, Bandincus, Beriiacer, Rotland~is y Wariiiibertus "'. La 
teoría no deja de ser acertada, pero en todo caso peca dc incompleta. 
En efecto, qiie Jnari de Gorza estudiase o no cliirante sil estancia en 
Córdoba, que adquiriese iiiatiiiscritos, no »os consta de  u n  modo indu- 
bitable; pero, en caiiihio, si sobeiiios qiie Receinundo era téciiico e n  
astrorioiriia, pues coiiio tal coinpiiso iiiios niás tarde 11x1 calendario, dedi- 
cado a al-Halrarn 11, que se nos ha conservado en dos versiones, latina 
!. árabe, esta Oltiiiia escrita con caracteres hebreos 'Y Estos datos nos 
11ermiteii suponer que tenia una ciiltiira de tipo inateiiiáfico siiperior 
a la de sus iiiterlociitores de la Lorena entre los cuales, coiiio henios 
visto, periiiaiieció varios iiieses, visitando el convento de Gorza; a 
Adelbero, obispo de Metz ; y fiié él quien aniriió a Luitliraiido a escti- 
bir la ilntnfiodosis y &te, ciiando la tuvo co~icluída, se la dedicb ". 
~ ... -- 
7?. '~ecukrdese que eii el 944 se coustriiyerori ulius iitaraz;inas rii Tortosa (npud. 
1.Éur-IJnoveufri., Espntin . . .  pig. 344). 
73. Sobre la actividad de los i~iilsiilin~ncs de Prrxi~irliiiii. Cf. LQYI-PIIOVEN~L, 
Esgn<í<r ..., phgs 350-318. 
74. La priricipal fuente pnri el estudio (Ir C S ~ O S  a c ~ ~ ~ t e c i ? n i e n t o s  e5 la V i f a  
Joaiirtir nbhotis gu>za?isir, puliiicada eu I'L. vol. 137, rols. 239-310; vhasc también 
1.BvI-l'nov~nsa~, Espa?j.a ..., phgs. 356-358. 
75. Cf. TILF i<i!l.odt~~tion of ATOOIC Sci?>zce iilio L O I . ~ B ¡ ~ C  il2 litc l e i i l i ~  c~?%t t~ l . y .  
cn l s i r ,  vol. XII (1!?2s.!), págs. 181.193, 
76. La identificación la hace Sartaii eti iiota al articulo anterior (pig.  190). 
77. Cf. 'l'li~hi~sos. Tlie iiitrodrbclio?z .... nác. 1SI. 
76. 1.0s prnhleiiias que se plariteali eii turiio a esta stribueiún liitcdeii verse en 
S~lloi(k~, illarárnbes .., pigs. GIB-G18; L R T O N ,  I+itrodliitioa .... pigs. 669 y 680 (s. v. 
Kabii b.  7 . 4  y Arih h. Satd);  M1i .~6s ,  Arsnig ..., pág. 2 3  nota 3 ;  D o z ~ .  Die Cor- 
dovaner Arib ibri So'd der Secíelar zivd Rnbi i b ~ r  Zeid der Birciwf ,  eo Zc<tsc!irift 
f i i l  Dezitszlic il'lorgenlü~idirche Gcsellsciiaft (186G), p6gs. 512-G09; uhsr adeiiibs el 
Pr6loen dc la reciente monurrafia de H. P. l .  Rkh- un. Le cnle?zdvicr d ' lbs  al- 
BO.+L;C., d e  Alanokccii (l:'ii;-ljG ]. 0. I':!ris 1 0 . j ~  
79. Cf. Srñros~.~. dlul<irnber . . .  ~ i i y  610. 
E s  inás, creeinos quc al biiioiiiio Kabi' b. Zayd (Receinuiido)-Hasday 
b. Sliapriit puede atribuirsele, con ciertos visos de verosiinilitud, la 
!N,atlzentalica Allzandrei su~ntni nst~ologui, que tuvo un  ainplio inargeii 
de difiisión en Eiiropa. Miilás dejó establccido que posihleinente era iiiia 
obra de filiación hispáiiica que podría atribuirse a un clérigo coiiocedor 
del árabe y del hebreo, o bien al que liubiese auxiliado ~iii colaborador 
judío ". Estas circnnstaticias 110 sólo se cuiiiplen con estos dos perio- 
najes Iiisl~ánicos, siiin que tatnbiéii explica que en ella figiireii los 
valores iiuinéricos de las letras griegas. E n  efecto, Córcloba era la 
iinica capital eiiropea en la que desde la Uegacla del nionje Nico- 
lás (951) " ccnesistian las culturas bizaiitiiia, árabe y hcbrea. E l  iioni- 
hre Alhandrei-Alnatidreus, puede proceder del irabe al-Rindi '' 
(iii. c .  S jo )  autor dc algunos tratados d e  íiidole astrológico-astronótiiicn. 
Mas no sólo aparece reflejada la influencia liispánica en cl caiiipo <e 
las ciencias; en los iliznnlec l<esiiiiiani, Widukind iios habla dc la in- 
troducción de productos oi-ieiitdes eri el Reicli ; ediiersi generis inci- 
nera, vasa aiirea et argeiitia, aerea qiioque e t  inira varietate operis dis- 
tiiicta, vilrea vasa, eburnea etiaiii et oinni ge~icrc  iriodificata stranieiita, 
balsaiiiuiri et totius gcneris pigiiieiita, aniirialia Sasonibus antea invisa, 
leoiies et  cüiuelos, sii~iias ct strutiones)) '" y una monja, Hros\i:itlia 
(111. C. 999) dice "5 
Partibus occiduis i~i ls i t  clariiili decus orbis 
Urbs Aiixusta N o w ,  llarti.; feritate superba. 
Q~iain  satis Hispani cultaiii tcniiere colotii, 
Cordiiba? iaiuosa locuples de .  rioiiiina dicta, 
I n c l ~ t a  deliciis, rebus qrioque splendida cuiictis, 
RIasiine septenis sopliiae repleta fluentis, 
Nec non perpetuis seiiiper praeclara, triuinphis, 
Olini quae Cliristo fuerat veiie subdiia justo 
Fudit et albatos Doiriino baptisiiiate natos. 
Beliica sed subito virtus, bene condita jura 
Mutavi sacrae iidei, spargcnto iiefandi 
Dogmatis erroreili, po!,uluiii laesitqiie iiefaiidi. 
Hasta aquí Iieinos visto que deteriiiiriadas i~if~uencios orientales eii 
la Europa del siglo x puede11 atribuirse a las relaciones directas sostc- 
iiidas por diversos estados, eii especial Aleiiiania, coi1 Irspa3.a. Pei-o 
ril cambio, hay ciei-tos elerneiitos cultiirales que sólo pudieron penetrar 
eii la cristiandad mediante 1111 contacto iiiás íiitinio y ~irolongaclo con el 
. .  . . . 
8'2. Sobre el cual Cf. Snrtro5,, Irrlrodzic¿io?i ..., ]>&s. 5595ü0. 
85. Cf. I<ertv~ll geitni.ziwr sciruiiicnri<.+i~ eti I'.L. vol. 157, cols 126-24?, libra 111 11.0 5K 
Si. en Passlo Salrcti Peliifii, eii (>L .  vol. 127, cols 1W-115-1102; Ci. r r . l  1095, 
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Islaiii, tales por caso los elenieiitoi artísticos, bien arquitectbiiicos "', 
bien literarios e incluso los cie~liíficos que apareceii reflejados cii 
.alguiios ~i i~ni iscr i tos  cle Salita María de Ripoll ". 
E n  conjccue~icia, vaiiios a analizar e1 estado cultiiral de  la Frontera 
Siiperior eii los siglos ix, x y prirriera iriitad del XI. Las fiientes que 
vamos a utilizar son los diccionarios biográficos, publicados en la Bi- 
Oliotl~eca A~a l i i co  Hisfiaiia de Codera y R i b e r ~ ,  qile facilitan noticias 
de 246 personajes que viviei-o11 eii la cuenca del Ebro eii dicha época " 
y algunas otras obras que son inuy interesantes para iiiiestro objeto. 
E n  lo que sisuc, loi niiniei-os eii negritas ( d c l  1 al 15) envía1 a las 
sigiiieiites ohrns : 
1. 2. - IRN BASHICUWA~. (111. 1182) I í i tab al-sila f i  ta'rij a'immat 
nl-Andaluc. Madrid 18Sj. Apéticlices en 8. págs. 85-rzo 
(11." 1650-1766). Zsta obi-s continúa a los n.'" y 8. 
3 .  - A I ~ - D A I ~ I ~ I  (111. c. 1202) O"  : Icitab Dw.ggnl al-riiultn>iiis j i  la'yij l i c l~a l  
al1.1 al-Aridalrrs. Madrid 1685, 
4. - IBK AL-Auiia (iii. 1238) " : n l - ! l l t ~ ' c l ~ ~ ~ n  fi u s l~ub  al-qndi al-iirzaiii 
abi ' A l i  al-Sadaji. Madrid 1886. 
5 ,  6 .  -IBN n r . - i l e i ~ ~ a :  Iíitai,  al-Takiirilii li-lcilnli nl-siln. Madrid 1887- 
Sg. Cf. infra n.' 11. Coiiipleta a los níiineros 1 y 2. 
7. S. - IRN r \ r , -Fh i t~n~  (111. 1013) : Iíilnb tn'q-ij 'w.la??ia' al-Andalus. 
Xadrid iSgi-92. Junto con el n." 12 es la obra inás iiiipos'tarite 
para iiiiestro objeto. Sus  coriti~iuadores acostuiiibran a co- 
piarle o resuiiiirle, por iiiás que de vez eii cuando aiiaden 
nuevos datos. 
9,  10. - Aoli BA¡& B. J ~ v a  (111. ~ r j g )  '". No Iieiiios u:i!i~.ado apenas 
los datos coiitenidos en s n  Iiihlist (ed. Zaragoza rSg4-95). 
11. - b!. AT.?,RcÓN y H. COSZ~I.EZ PAI.EXCI,Z : ilj5¿,zdic.e a In zdicidn 
Codein de In ri'l'ec?iiila» de  161% Al-iilibal-, en Miscelinea de 
1':slz~dios y i ' e z lo s  A ~ a b e s .  XIadrid, ri>iS, págs. 146-690. Com- 
pleta los núiiieros 5 y 6 .  
12. - S.%'ID AL-AXUAI.USI (ni. 1070): l í l a b  liihaqat al-z~iiiniit, ed. Chayjo, 
Hemos utilizado la tradiicciiiii dc R. Blachsre, Taris 1935, 
~ ~ 
80' Cf. ltraii<A. E1 Cniicini~ero dc ~ b e i c z i z i i i & i  y 
. 
66. Para e l  siglo xi i ici  Iiciiios eirii>lcado todas riue.rlias l>a]ieletas; soti pocos 
los t>ersonrijes que vivierou en la seguiidn tiiilsd de este siglo a ius  cuales iuen- 
donamc,s. El ri.0 79 tiene >>¡s. ~~~~~- ~ ~ 
8 9 ,  ~ o l i r e  el a u l u r  cf. Ejlc-clopddic de l'lsloiir, \,o]. 11, pág. 300. 
no. cf. E . I .  1, w7. 
91. Ci.  E.I . .  vol. 11, r>:tr. 374. 
Vd. CI. 6 . 1 . .  vol. 11, [>:ig. 398. 
93. A. C~NIII.~IZ P h ~ i i s c i 3 ,  Ilirluiiii d e  la Lil*i>oli<ra arábigo.erpaíLo:n. Wa!ccio:in 
1036, pág. 179. 
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a la cual nos re i i i i t i inos  para el c?iiociiiiie~ito de la persona- 
lidad del aiitor. 
13. - F. P o ~ s  UC>IGUES : Ensa:yo bio-bibliográfico sobre los I~istoviado- 
res y geógrafos ai-dbigo-espaizoles. Madrid 189s. 
14. -J. A. S~NCHEZ PEREZ : Biografías de ~rzn te~~zát icos  árabes que flo- 
recieron e n  Esfinsu: Madrid 1921. 
1.5. - YAQUT (171. 1229) On : I í i lnb m u ' a c l ~ a n ~  al-buldan, e d .  F .  Wüstcn- 
feld, 6 vols. (indicados coi1 c i f r a s  1-oinaiias). Autor o r i e t i t a l ,  
a c o s i u ~ i i b r a  a copiar a Ibn al-Faradi ( c f .  i i ú i n e r o s  7 4 ) .  
La d i s t r i b i i c i ó i i  e s t a d í s t i c a  de las 246 b i o g r a f i a s  es como si.giie : 
a )  Geográfica : Vivieroii o nacieron en Zaragoza un qg % " ";ii 
Huesca, ni1 rg % "; en Tudela, iin 11 %, "; eii To r to s~ ,  un y % "; 
en Calatayiid, u11 4 :S" ; en d i s t i n t o s  lugares, i i i i  S O/u ' O o .  
b )  V i a j a r o n  a Orieiite u11 25 % 'O1; v i a j a r o n ,  pero t lo iabcnios 
adónde u11 16 % ' O z .  
C) Vivieron en el siglo vrrr 1111 I % ' O " ;  en el m, un 21 Ojo l o * ;  
eii el x, un 30 Jó ' O i  ; eii la p r i i i i e r a  i i i i t a d  del siglo TI, u11 36 % El 
94. Cf. E. 1.. vol. IV, pág. 12lC. 
95. Cf. biografios i In*  1, 3, 4, j, C;, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 21, 23, 28, 29, 32, 33. 
34. 36, 41, el, 43, 45, 47, 53, 57, 64, 66, 70, 71, 71, 74, 75, 76, 78, 78, 79 bis, 80, 
83, 84. 87, 88, a, 91, 92. 96, 97. 99, 100, 103, 110, 115, 116, 118, 119, i20, 121, i 2 ,  
193, I25, 1.26, 127, 148, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 140, 143, 144, 147, 148, l i0 ,  133, 
1í4. 155, 16'2. 163, 1li4, 11;3, 166, 167, 169, 171. 172 177,  181, 183, 184, 185, 188, 1SL1, 
114, 196, 197, 191). 200. 201, 202, M3, 206, -07, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 
217, aio, 221, wa, a%, m ~ ,  828, $31, w7, 2 3 ~ .  
46. Cf. biografias ri."n 10. 12, 14, 20. 23. 24, 27, 38, 44, 413, 50, 58, GZ, G9. 77, 
82. 85, 86, 93, 96, 107, 108, 112. 113. 114. 138, 142. lq6, 146, 157, 169, 170, 173, 174, 182, lSG, 
111, 1!12, 195, ?U4, ?le, ?!l, 230, % A ,  &id, 245. 
47. Cf. biografiai n.nr 26, 37, 48, 55, 60, 66, 67, 68, 81, 84, 95, 101, M, 133, 131, 141, 
149, 166, 158. 179. 187, 190, 198, 208, 327, 235, 240. 
98. Cf. biografas ii.oa 8, 30, 35, 30, 49, 51. 56, 59, 63, 104, 105, 106, 111, 168, 176, 
178, 160, 214, 220, 234, 241, 242, 243. 
99. Cf. biografias n.o8 2. 16, 39. 102, 130, 151, U?, 193, ?2j, 238. 
100. Coii csta dcsigiiaciiin ngrupaiiios las i s  de Ihs ii<zarrs iiiciiores 
de la Frontera (Afonzón, 2 Chaiicliala ?, I.érida, i Istielia ?] y las de varios persoriajea 
que estuvierori ~ i i  la F r n ~ ~ t e r a  Superior. Cf. biografías n.Oa 13, 15, 213, 31, 40, 52, 54. 
61, 109, 117, 136, 160, 161, 175, 223, 236, 244. 
101. Cf. bionrafias i i . a n  4, 5, 16, 17, 30, 48, 40. 52, 161, lj3, GC, 74, Ti, 77, 79 bis, 
62,  84, 95, 98, 100. 10'8, 107, 110, 111. 128, 131, 141, 147. 149, 152, 155, 166, 168, 162. 
163, 167, 173. 174, 178, 181, 187, 188, 190. 1!11, 113, 1\15, 197, 198, 2W, 20.2, 208, 207, 208, 
5'09, 214, 916, 217, ??o, 231. 133, 236, 33,3, 2.10. 
102. Cf. Iiiografias 6, 7, n, lo, '20, 22, 26, 40, 51, as, 56, 58, 65, 69, 71, 73, 76, 
85, 94, 96, 101. 113, 1.15, 119, 137, 138, 153, 170, 171, 172, 213, 226, 228, 221, 230, 335, 
339, 241, 244. 
103. CI .  Ibiogrnfias ii .08 70, 7!1 ibis, 80. 
104. Cf. biografías n."s 1, 6, 7, 17, 18, 37, 39, 44, 53, 59, 130, B?, 65, 69, W ,  73, 77, 
81. 85, 87, 88, 90, 118, 115. 117. 119, 131i, 141, 143 14:). 160, 156, 157, 159, 1G2, 111, 172. 
178, 161, 1\14, 195. 203,  204, 207, 21.2, 213. 214, ?l!i, 226, 237. 228, $29, 231, 239, 24%. 246. 
10% Cf. biat.rafias n." 4, 5 ,  10, 13, 15, Iü, 27, 30, 32, 36, 38, 43, 46, 60, 51, 54, 65, 
S6, 68, W, 137, 70, 03 95, 96, $9, 100, 101, 105, 109, 112. 114. 116,118. 122, 1%, 134, 135, 
137, 138, 148, 146. l k l ,  152, 168, 160, 161, 168, 170, 173, 174. 177, 162, 183, 185. 186, 
187, 188, ino, 191, loa, 193, loa, ,m, eoi, 205, 810, 220, a s ,  230, 2 3 ,  233, 238. 240, 241, 244. 
106. Cf. hiografius ii .as 2, 3, 8, 11, 14, 19, 21, 23, 26, 28, i"), 31. 33. 34, 36, 40, 41, 42. 
45. 47, 52, 61, 68, VA, 78, 74, 82, 83, 84, 86. 84, 91, 92, 97, 94, 102, 103, 104, lffi, 107. 
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resto, es decir, u n  12 % ' O '  tieiieii que ser coiiio niíiiiiiio clel siglo x, 
por citarlos I b n  al-Faradi (iiúiiieros 7 y 8). 
De los níiineros dados :e ve qiie las coiiiunicaciones eiitre la Vroii- 
tera Superior y Córdoba y Oriciite iio sc iiiterriiinpieroii teóricaniente 
en ningúii ~iioiiiei~to, iio sólo por las frcc~ientes cainpaíias llevadas a 
cabo, por los ejércitos cordobeses en el norte de Espafia ' O B ,  sino taiii- 
biéii por la necesidad de los de dirigirse hacia el sur, liacia 
Córdoba y Qiyrbvaii, situadas eii el caiiiiiio cle la J'Ieca. Tenelnos i ~ i -  
cluso e l  caso de un einigrado político de Córdoba que se iiistaló en 
Zaragoza (11." 150). 
Los peregriiios aprovcchabaii iiiuclias veces sil viaje para estudiar. 
Prefereiiteiiiente aprendía11 la doctriiia jurídica d e  Málik 13. Anas 
{in. 1791795) según la sisteiiiatización de las dos escuelas occidetitales. 
Cobre esto dice Ribera ''' : ((Los iiiisirios libros cle R,lálic al ser estu- 
diados eii distintas coiiiai-cas del islariiistrio, ocasioiiaroii la foriiiacióii 
de tres siibesciielas : la de Cairoiián, ciiyo iiiás alto representante es 
Abensaliiiún "', autor de la Alinodauana ; la de Córdoba, fundada priii- 
cipalmente por Abenliabib, Motárrif, Abeiialniachixúi~ y Asbag, y la 
que se fornió eii el Irac. Los españoles no se desdeñaron de estudiar 
los libros de Cairouáii, pero ii~iiica aceptaroti la tercera escuela, porque 
en éstos se abusaba del razoriainiento 'lL al cual 110 se debe acudir a 
puderse aplicar un  caso directo de las tradiciones.>i 
Pero eii ciialq~iiera de estas tres escuelas clel~ia aplicarse la coiii- 
plicada partición [le herencias ('ilrii al-fara'id) "' prescrita por el Co- 
ran y, eii consecuencia, los faquíes tenían que conocer el inaiiejo de 
los iiútneros fraccioiiarios iiiiiclio mejor que sus coiitci~~por' n e o s  euro- 
peos; así se explica que el Boethius de A ~ i l h ~ i ~ e l i c a  (ms. 168 de Ripoll) 
presente notas iiiarg-iiiales en que se utiliza la t~eriiiiiiologia iiiateiiiá- 
tica árabe de  los quebrados ' 1 3 .  Iiidepeiidienteiiieiite, saberiios qiie en 
la Frontera vivían autores de tratados de ariiinéiica, y faquíes e x l ~ r -  
tos e n  estas cuestionesu4. 
Los lietcrodoxos, o personas mal vistas por sus creencias, taiiipoco 
fallaron : Rluliainmad b. Achla~l  (n.' 136) respetaba eii deiiiasia a cris- 
tianos y judíos; Ab~i-l-Qasiin Harnicl al Cliudharní (11.' j j )  '~i\,o por 
108, 110. 111, 120, 121, 133. 125, BG, 129. 130, idi ,  isa, 133, 144, 145, 147, 148, 154, 155, 
164, 163, 166, 167, 169, 178, 180, 184, 189, 196, 199, 208, 209,, 211, $16, 217, 218, 121, 225, 
234, 236. 097. 
107. Cf. hiografias 9, 12, 20, 22, ?4, 25, 46, 49, 57, 64, GG, 71, 74, 94, 124, l27, 
139, 140, 163, la, 176, 176, 107. 206, 216, 142, 224, 235. 243. 
108. Cf. supra p ig .  251. 
109. CI .  iJirevlncio?~es 3, Opúscirlos. vol. 1, pág. 281. 
110. CI. sobre este autor eri cuaiito aqiii nos iutercsn 7 1030, 1120, 1133, 1147. 
111. Cf. infra n o  1%. 
112. Cf. sobre estx crirsti6ri A .  Siscarz P¿~i?z  : Portlc4dti dc lrcie~ic$ar critre los 
~ i i ~ ~ r z ~ l i i & n i t e s  del rito +,inlcijiri. Madrid 1914. 
ira. cr. n r i ~ ~ d s ,  A S S " ~ ~  . . .  p ~ g .  91. 
114. CI. I i .oa 155, 215. 2?. 
maestro a Ibii ahi Sliiba "" ; Thabit 11. Haziii (11." 200) estuvo eii las 
clases de 'Abd Allali b. l\!ia-;arra (in; g3r) "'; el hijo de éste, b4iiliam- 
tiiad, célebre heterodoxo al que e l  llorado Maestro Asín dedicó la 
inonosrafía que tantas veces lienios citado, fiié rebatido, eiitre otros, 
por Abii 'Unlar al-Talainanki (g51-1n37) l1', heterodoso a sil vei ,  que 
fiié perseguido eii rozg en Zaragoza, eii donde se le llegó a juzgar 
(cf. n.' 52). Tainbién conservainos noticla de  Ahmad y Yiisuf b. al- 
A4u'adhdhin (n."\gS y 233) qiie coiisigraroii sil:; vid% al rescate de 
los ni~istilnianes prisioneros de  los cristiatios p cerca rle Tudela 
sabemos que vivía iin taiiniaturgo: Yairin el asceta (11." 227). 
Tenemos tanibitii iioticias de grandes iiiaestros, polígrafos y literatos: 
Abu Yahya Zal,-ari.vya al-Iíall~í (n." 24.0) tlivo conio discípulo, iiiientras 
periiianeció en Córdoba, al príncipe hered,ei-o, el Eutiiro al-Hakaiii 11. 
E n  el 948 abandonó la capital para ser cadí de 'iiidela, su patria. Aquí 
coincidió con hliihaiiiinad b.  Shibl (m.  964) (11." rgS) y entre los {los 
hicieron de ella la ciiidacl inás iml~ortante, culturalment'e hablando, 
del norte de Espafia. Miihatninad al-Hicliarí (11." 162 ; ni. goo) introdujo 
ci libro de 'Utbí y Qasiiii b. Ilaziii (n." 181 ; 111. 914) trajo de Oriente 
el Iíitah al-'ay11 de Jalíl "'. La escuela aslro~ióiilico-astroiógica de  
Rabi' b.  Zayd llega al norte con Ihri al-ICiiiani (n." 1 4 4 )  y la filosofía 
eiiipieza a ser cultivada por Sa'id b. Fathuii (n.' 18s).  Los versos de 
4b i i  'Uiiiar al-Qastallí "u fueron reiiiiidos por Ifiihaininad al-Qaysí 
(ti." 14.5) y lino dc los rejeleros riiás cblehres, Yusilf h. Haruii al-Ra- 
madi '" (ni. iozz) visitará Z a r ~ ~ o z a  tr s u11 aiilor iiiiposil~le "\ Ibneiio 
es tailibién recordar, ya que hablaii~os de la lírica,qiie las obras de Ibn 
'Abd Rabbili eral1 conocidas derjcle inuy l~roiito en 'I'orlosa (11." ros).  
Las relaciones eiitre los Iiahitarites de la Frontera y los vecinos es- 
tados cristianos contribuyeroii a difundir la ciiltiira inusuliiiaiia. Pres- 
cii?Uiendo de las dc tipo diploniático, qiie llevaron a Hasday-b. Sliapriit 
a Leóii lZ" JI Navarra 12", debieron esistir otras iiiiiciio 1116s fecundas 
desde el plinto de vista cultural: los mercados comiiries eii que los 
11% El nlus>iad de este nutor no era bien visto por los alfaqiries espafiolrs. 
Cí. Asihi. Bbenai<isowu ..., pAg. 19. 
111;. Sobre vas sosprclias <fue &te rlespertsbn cf. Ksib~. Abet&ii,nsi&r-i-ii . . ,  piizs. 31.3? 
117.  Cf. Asiu, .4hii?ina.$inrin.... P%Y. 90, 3. AbcrilrBsoiic dc Cdrdoliii, vol. 1, phg. 100 
nota I-J. 
i i H  »el , , .o  i8 dib ririlicia Asi* eii Abe+iriiurrnvrn..., p4. 144 i i ."  13. 
1 1  K~BEIII ,  en Dibliotccos y bililidfilor .., Diseltnciol lei  y OPlírctrios, vol. 1, 
p A ~ ~ .  IRR-tR9, da una lista q u e  cotiticrie los priiicipales persoiiajes que iiitradujeron 
iiliros orieiitales en 4sp.1h.  
120. Ci. ;t. Ri .~~ l l i ? i ? i l .  1" "ir^ ~1 I!n;t,i:te d l i  l>dit~-epii!,~iii ; l .  o l i d n l o ? ~ ~  Z1>1% L>nrrog 
nl-l:ilrLalii eri Hesperis XVI  (l!lTB), p&gs. 99-121. 
121. ; i l-lbmadi es la tiadiicciúti al brabe de BU apodo I-otnarice, Ahiicheiiis, "el 
rle la ceniza,. Sohie este poeta, véan8r las refri-eiicias dadas por Srnnw : Les o e r  
fif&nu% en e r p n g ~ ~ o l  d n n i  l es  intii~iniitrinl~.? liirpnno-hPhn1i<l?8ci eii Andnhis X l I I  
(1.948), págs. 209-31ü, en especial i>bg  301. Sol~re In p o d o  t>npulnr y 10s ~,vi , i i le~iias 
pl;iiiLradiis eii torno clr In tiiisinn lia pilblicado iin articulo que reiine toda la bibliogra. 
lin <Ic iiltiiii;i Iiora, E. G~i lCíd  COME% e n  .Alidnilbs XV (1450). fihg5. 157-177. 
I-2.. (;f. Iicu Hhr'i: l i i lnh ln70q 01-linii iaii~u, ccl. Pitrof, 1.eydirl 1914, pis. a?. 
U:i. Cf. T.LYI.PKOI~I~N~II,, Esp~?i<r , ])Ag. 298. 
134. Cf. J.FIT-P~~OV~:K~T, .  Xip i i i in  . . .  pi.ps. -19 y 51,;. 
cristiailos, iiiontaiicses, caiiibiariaii sus productos por otros del Ilaiio, 
coiitrataríaii los albañiles que necesitabaii para reparar sus edificios, 
iiegociaríaii el iiitercaiiibio de prisioneros, etc. Así sabeiiios que 'Uinar 
l .  Y u f  I .  o ; iii. 948) tuvo que rescatarse, jiiiito con su  faiiiilia, 
por ciiicuenta iiiil diiiares j . E1 ntíinero de cautivos aumentaría 
extraordinariúmcnte a partir de 1017 eii que eiiipiezan las expediciones 
francesas que Ilegaii a apoderarse, fugaziiiente, de 13arbastro (1064) lZG. 
Zaragoza deseiii&ieñó e11 todas estas iiegociacioiies uii papel priiiior- 
dial. H .  Péi-és aiiota que esta ciudad fué rila ntorca donde diariamente 
se encontraban cristianos y iiiusuliiiaiies. Es e n  Zaragoza donde ocurre 
este liiclio inaudito coiitado por I b n  Bassaiii en su Dhajira : Don San- 
riio [le Caslilla casa a si1 hija con Kainóii de  Cataliiña y las bodas se 
celebi-a11 eii Zaragoza [c. roró] en el palacio del reyezuelo A'Iuiidliir b.  
Yaliya <<en presencia, dice cxpresarriente el autor, de una gran caiitidad 
de gente de las <los religiones)) "'. 
El  iiiis~no Ibii Bassaiii nos coxiserva noticio de la fuerte arabización 
de las cortes cristianas a priiicil~ios del siglo S r ,  y de las fiestas pala- 
ciegas que eii ellas se celebraban y en las que interveníati artistas tnu- 
suliiirnes : iihsistia cierto <lía, Cuenta I b n  al-Rittaní, a la recepcióii 
de la Cristiana, hija de Sanclio, rey de los Vascos, eqlosa dcl tirano 
Sanclio, Iiijo de Garcia, hijo de Fernando ... duraiite uno de los fre- 
:.iieiiles viajes que Iiicc a la corte dc este príncipe en la Cpoca de la 
{ i lna .  E n  el saló11 había cierto núinero dc da~izariiias y caiitoras iiiu- 
iiiliiiaiias que le liabia regalado Sulayiiiaii b. al-Halraiii ... eii la época 
que era Príncipe de los Creyentes en Córdoba 11009-10161. L a  Cris- 
tiana hizo sciia a uria dc ellas, quien toinó i i r i  laúd y cantó : 
Mis dos aiiiigos, ¿por qué sopla la brisa coino si estuviese 
iiiwclada con perfuine ? 
¿Acaso vieiie del país de iiiis airiigos y tiie parece el aliento 
perfurirado de la aiiiiga que iiie inspira una dulce pasión? 
i Rieguc Dios la tierra en que vive ini aiiiipa de cuello de 
cisne, aquciia ciiyo rcciicrdo inceiidia nii corazón ! 
H e  dividido trii coiazóil cii dos partes, iirin ha queclaclo con 
clla ; la otra coiiiiiigo para interceder en su favor. 
Caiitó a la pcrfcccióii. -41 lado rle la Cristiana se ericoiitrabaii las 
sirvientas y las seiioritas de compañia, ca~itivas, tan  bellas que se hu- 
bie'e creído que eran cuartos de luiia. A~>etias oyó estos versos, u113 de 
ellas eiiipezó a llorar coii cálidas lági-iiiia s . . .  Me acerqué a ella y la dije : 
l"r -.J. Kresx* .aliroveclia esta iioticia y da otras de la inisma iiidule en Epico A+%- 
doli~rii Rol i~ai~ceadn ien  Discii i;ciot&is y Opiírcirlos), pdgs 136-130. 
i ? i j  Siis coricitiistn<loies se arabirnroii rapi~lisimanienle. Cf. In curiosa aiiCcdota 
relatarla eii n i . - I , i~gQ, ik i .  A?ialeclrr .., vol. 11, piss. 761-762. 
127. H.  PI'IIES : La podrie orabe d'Al?dnloi,rie e t  res velulioli i  poi i ib lcr  n?lec l n  
po<!$iri des !~.o i~l io , lo l i?r  rii L ' l i i n i i t  e t  I ' O i i i d e l ~ t  (Cahiers tlu Su~l 1017), pigs. 107-130 
iQiií. te liace Ilurlir? - Estos versos, 1-eslioiidió, son de  iiii padre y al 
oírlos han  reavivado ini dolor. -Esclava de Aiiah, iiluién es t u  pa- 
d r e ?  -Sulayiiiaii b. Miliran al-Saraqiistí lZ8, hace niuclio tieiiilio qiie 
estoy eii cautividad y no lie teriido'ninguiia iioticia dc   ni fainilia~, "*. 
A este cúiiiiilo de  circunstancias cabe atribuir que  Lupito de  Bar- 
celona se consagr¿se a la  traduccióii de  iiiss. de astroiioinia árabe, qiie 
iiiás tarde buscará Gerberto ''O ; que apareciesen - inuy probableiiien- 
te por interiiiedio de Ripoll - las cifras arábigas en los niss. cristia- 
iios '" y que al-Hakam 11 yidiese a Godniar, obispo de Geroiia, tina 
Historia dc  los francos '". 
Creeiiios que lo expuesto nos permite coiicluii- estas lí~ieas, afir- 
mando que  la  Eroiitera Superior sigciió e l  desarrollo cultural de  Cór- 
doba, y que cuaiido 6sta superó a la ciiltiira ci-istiana, faiiibiéii aqu6iia 
la sobrepasó, sieiido ainbss regiones níicleos de irradiación de  la civi- 
lizaciún de  al-Andalus liacia los paíscs cristianos veciiios. . 
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<Ahd al-Raliniiii h .  Tviíisa h.  Muli;iiriiiiacl h .  <Uclha al-Kalhi (Áhü Zayd) 
(m. 468/10í;). De Zaragoza. Cn~iteiiiporáiieu ,le al-?!liiiltniiir. l i l a .  
'Ahd al-Rahiniii h. 'Uniai. h .  ~:uliamii,,id h. Füi-tish (Ahii-1-M~~tar~if). .  
(m. 468/1015). De Zaragoza. 171.9. 
'Abrl sil-RaJUf h.  'Uiiiar h. <tYl~cl Qasti (Ahü 'Alitl al-'Aziz) 
(ni. Lérida YOR/H'O). De Zaragoza. 51129 7872. 
'.4hcl al-S'aláiii b. Walid (s .  1':). Coili de Hiiesca e17 ticiiilio <t. ai- 
IInkain [1] h. Hish31n. 31113 7844. 
'i\Iirl al-Saiiiod h. Aliiliatiiniad b. J:isih (s. xr a).  De Zaragoza. ln te r -~  
vino cn e l  pleito de Ahñ 'Uniar al-Talai~iaiiki. 112160. 
'-4ffSti h.. Muliaiiimad (Ahíi <Uthmiu)  (tri. 301/919). De Hiiesca. Mu- 
liairiniacl al-Tamil le iiotnhró jefe rle lii policía d c  lii ciiiilad. 31256 
7911. 
Ihii al-Aftas. Cf. Yaliya b.  Zakariyya. 
Ahiiiad h. <Ahd Allah h.  cIsi-al-Uinai\~i (Ahü Clia'far) (ir i .  432jl.089). 
De Zaragoza. 'Al~l-Miiqtadir le  noiiibrh cadí de Mrdinaceli. E s  posible. 
qiie sea el iiiisl1ii1 prrsiitiaje qiic s c  cita en  62 pág. 134 coliio ii?Cciico 
y discípulo ile Ibii al-Sainli con el apodo de lhn  al-Saffar. 1144. 
Ih l i i ad  h. 'Aniir 12. hlawsíil. Uc Tudela. Viajó por Oi-iciite. 7121!. 
Allniad h. Ayinan. De Toi-tosa. Viajó por Oricnte. M, tEs~nos  : TvIuhani- 
jii;id 11. <Ahd AIl;ili b. ';:bd a-Kiihiiri al-Barqi. 3'376 773, 618. 
Ahmad h.  Ihriiliim 'Acliannis h.  AshSt al-Zihñdi (Ahii-1-Fadl) (iii.322/ 
933). De Huesca. M~i:sr'nos : Si1 padre. 7100. 
Ahiiiarl 11. Maysnra (ni .  8%2/053). De Turtosa. Viajó y estndió. 3444. 
.4hmad h. Muhammad h. 'Ahd Allili h .  abi < I s i  h. Lope Ii. Yahya 
h. k1iiliaiiiinad h.  <Uniar h.  Qarliiiiiñii al-h1.lucñfari al-l'alainanki 
( Y  U )  (340/951-421/1.057). l l e  Talanianca. Viajó para estii-. 
JUAN VERKWC 
diar.  Hacia el filial (le su vida estiiuo en Zaragoza, doiide fué 
acusado de ii.regrilaridades, y se instaló, fiualineute, eii Talaniauca. 
MArslnos : Cdrdoún: Abü Cha'far Aliinad b. 'Awu All ih ,  Abü 
'Abd Allili ivluhainiiiacl b. 4liinad b. Y a h y i  h.  Mufarricli, Abü 
Miihaininad al-Biclii, .4bü-1-Q2siin Jalaf b. Muhaniiiiad al-Jaw- 
l in i ,  Abii-l-Basan al-.4nt3ki, Abü Balcr al-Zubaydi 'Abbis  h. As- 
h a g .  ilfeca: AbU-l-TZliii- Muhaininad b. Miihainiiiad h.  Chabril al- 
'Ucliayfi, .4bü Hafs 'Uiiiar b. hfuhariiinad b. ' l rak,  Abü-l-Hasaii 
h. Chahdani. Medinn: Abü-l-Hasaii Y a h y i  b. al-Hiisagii al-hliitlihi. 
lcgiptor Ahii Rakr Miihainiiiad h. 'Ali .al-'Udhfuwi, Abü-l-Tayyib 
'-4bd al-Mun'iin h. 'Ahd .lll ih h.  üalbüii,  Abü Eakr b : Isrnafil ,  
.4bü-l-Q2sim al-Cliawhari, Ahü-1-'Ala b. IilahOii. Damieto: Abü 
Bakr Miiliamniad b. IAahyi  h. 'Aininar. Qoyrwolz: i\hii Muliairiinad 
b. ahi Zaycl, Ahü Cha'far b .  Aliniad b. Daliniüri. l l i s c í r o ~ o s  : 
Abü Niiliaiiiinad b. Hazni, Abü 'Unlar h. 'Abd al-Bar. 190, 281 
2938, 1088, 1303, 1084 3347, 645 526, 76, 138, 420, 421, 424, 425 
61202, 1296, 1311, 1689, 1733 112207, 2160, 2632, 2669; 2748 1385. 
Aliiiind h.  Miiliaiiiii~ad h.  '!\chlHn. De Zaragoza. Viajó coii su lier- 
inaiio. MAESTROS : Salinün. 760. 
Ahinad b. IiXi~liaiiimad b. Muliaiiiniad h. 'Uhayda al-Uiiiawi (AbU Clia- 
'far) (conocido poi- Ihn Mayrriün (ni. 40011009). Cf. al-Saliibñii. 
Ahinad b. M ü s i  b .  Aliinad b.  Yfisiif b. HasiW (Abü Uakf) (coiiocido 
por Ibri al-1ni:iiii (327/938-386/996). De 'l'iidela. Fué Cadí d e  la ciii- 
darl. M~esri :os  : Su tío paterno 'Umar b. Yüsuf, I\liiliaiiiinad b.  
Cliibl. 718G. 
"Uiniad b. Sa'id h. Maysnra al-GifHri (111. 322/933). De Tortosa. Viajó. 
MA~STROS : 'Ali b. <Abd a l - 'A~iz ,  31iihainiiiad h. Isina'il al-Sa'ig, 
Ahü Clia'far Miiliaiiiniad h. 'Ahd al- Raliriiin al-Cliichi. Disci- 
PaLos : '.4bd All ih  h. Yünus al-Qabri. 3410 793, 387 ?, 81597, 15 
(111) pág. 529. 
Alimad h. Yiisiif b. 'Abis (Abü U I )  De Zaragoza.  MAESTRO^ : 
Muhainiiiad h.  Snlayriiaii h. Talid. 7125. 
!\liinad h.  Yiisiif b. Mii'aillidhiii (m. 307:919). I)e Hiiesca, Viajó. Res. 
cató ciento ciiicueiita prisioneros iiiusuliriaries. M ~ a s r ~ o s  : Yali!;a 
h .  <Uiiiar. 724. 
<A'idli h .  KaysXii (VITI h): De Tortosa. Fiié ahiielo de Ahü Zakariyya 
I'ahya b.  Iil;ilil< b. <4 ' idl i .  7996. 
'Aiiiir b. M~imassal b. I smiCi l  b .  'Abd Al1311 b.Sulayiniii h .  Dñivüd 
b. %fi' al-Asbalii (al-Yahsiihi) (Ahü Marwaii) (in. 291/90Y). I le  
Tiidela. Meesriros : Yahyi  h. 'Uinar. 31248. 7629. 
'.411ii- b. <Ahil al-Raliniin b. Ahiiiad h. 'Ali al-l<iriiia~ii (dhii-l-Halraiii) 
(c. 3781988, 45811066). De Córdoba. Estiiuo en Oriente hasta liai-- 
riri .  Tie regreso s c  instaló en Zaragoza. Ibn 5X'id dice qiie fué el 
primero eu iiltrocllicir eii Espaüa las Episiolas do los Ilerrimrios de 
la l->urezo. Conoría bien la Aritmética, la Geometría y l a  Medicina. 
Estuvo en relacióii coii el jiicI.ío Abü-l-Fatll Aachdxy 11. Yüsuf b. 
EIaclidiiy. D r s c Í i ~ ~ i . o s  : al-Husayli b. Aliniad b. al-Husagn h. IIaylr. 
12 págs. 132-33. 
Ihn al-Ansñi-i. Cf. hluhainuiarl h. '.4bd hl lñh h.  Aliiiiad b. I\luliainiiiad 
h. Qisiiri (Abü <Abrl AllXli) y hfiihaiiiiiiail h .  Ahiiisd b.  Muliaiii- 
~ 4 1  
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iiiad b. <.%bil i\llali h. I'iiiius b. Hahih h.  Isiiiá'il (Ahii Abd 
Alláli) . 
W2. <4cIiannis b. Ashht al-Ziyidi (s. vrrr h). De Hucsc:i. MAEWROS: 
Y a h y i  h. Yahya al-Layti. 7008. 
63. Ayyiih h.  ' 4 b d  al-Mii'iriin h. Uazid al-riiisari (.Abñ-l-pasiiii) couo- 
cido ~01- Ibn a b i  Sa'd i3091921-8741984). De Sortosa. hf.41ls,rnos :: 
~, , , .~ ~~ 
córdóba.: Ahú Ayiiiáii, J).?siiii h. Asbag. !lfccn: Ahú Sa'icl h. 
al-A'zabi. 7272. 
64. .4yyüb h. Siilaylnati b .  Mu'awiyya al-Rii<ayiii. De Zaragoza. Viajó. 
D ~ s c f i ~ u i . o s  : l i i i l iamnia~l  al-Murkdi. 7270. 
65. Bakr h. < 4 b d  al-ii'íalik al-Sadafi 1s. ~ ' I I I  hl.  De Zararrn~n. M ~ n s r n o : .  -~  .. 
Cdrdobo: al-<Uthi,  I b a  waddaii. 
66. Bakr b. Uakr al-Hksliiirii iAbíi Yiiniisl. De Siidcl:~. Fiié a Oriente. 
I\.~AESTROS : Ahü ~ a k r '  ~ u h a i i i i i i a d  b. al-T.abbicl. ~ ; s c i ~ u r o s  :. 
Sid iibili 12. al-'Así al-Tslihili. 7269. 
* Ibii Bargüt.  Cf. Muhainrnad b. <t imar  h.  Muliaiiiiiiad. 
:' Ihn  al-Barcliawalasli. Cf. Abcl A11;iIi b. Alirnnd h.  %Iuhaiiiinad al- 
Aiicari (tibii Miihaiiiiiiad). 
* al-Ratrúri. Cf. 'Ahd .%ll:lh h.  'Abcl !\llali h. kliiliaiiiiiisd b.  Qasim 
b.  Haziii (Ahú Rakr) 
67. Bil5l h. ' I s i  b. Hái-üri al-S~icliibi (ni. 3241935). Cadí de Tudela. 7299, 
932, 1260. 
:: Ihn  al-Clia'fari. Cf. Jalaf, niawla dc Chn'fnr (Abii SaSid) .  
* Ibii al-Challid. Cf. Jalaf h .  l 'Iascúd b.  Müsa (Abü-1-13arni). 
Ibii al-Cliaiiliia CE : Isnia<il h. Miiliiiiiiiiiad b.  Sa'id b. Talaf al-Unia- 
!vi (Ahü-1-Qñsim) 
al-C1iiibavi.i. Cf. Talaf b. Fatli h .  '.4bd Alláli h .  Cliubavr iAhii-l-Oasiiul.. , \ - ,  
Daiviid h.  I s i i ~ % ~ i l  al-Miiktih (Ahii-l-Hasan) (s. XI a) .  Dc Tudela. DIS- 
ciiwi.os : .%bii 'Aiiirii al-Bilchili. 52Oa. 
Farach b.  abi-l-Haziii (s. IX b). De Huesca. \;;ajó. fi,l,wsritos : Sahniin 
b. Sa'id. 
1:arqad h.  'Ahd Alláli al-Charashi (s. vi11 b). De Z a r a g o ~ a .  Coiitem- 
porátieo (le 'Alid al-l<,?li~ilia h. I\.Iiifamiyya e I-Iisli3m b.  'Abd a l - ~  
Kaliiiikii. 71048. 
Patli h .  Ziryáb. Ile Zaragoza. \;iajó. 71025. 
Ihri k'üi-tisli. Cf. 'Ahd al-Riiliináii h .  '.4hcl Allá11 h. Aliinail b. <r\brl 
AllZh (Abü-l-Miitarrif) y Muliiiinniad b. Aliiuacl h .  .!.4bd Allali b. 
Miiliaini~~iid h.  Sulayiiiiii 1,. Salili 11. l'aiiiaiii al-<Adhri.  
Ihn tiahirol (m.  450/10ú8). De Zaragoza. Filósolo. 12 pág. 159. 
Hadida 11. al-'.%iiir (Ganiar) (m. 3001912). De Hiiesca. Viajó. 3689 7383.. 
I la ls .  h .  'Ahd AllZli al-AnsXri. De Zaragoza. Estiivo en Rasra. 7367. 
H a f s  b. <Abd al-Saliiii al-Snlnii (ni. c. Y00/012). De Zaragoza. MAES- 
TROS : Malik b. Aiias. Cf. iiüiii. 79 bis. 3664 7365, 867. 
Hakairi h. Ihriliiiii h. &Iiilianimacl ,h .  'Ahis al-Muracli (Ahfi-ILtr\si'i) 
(s. s h.). De Zaragora. M ~ ~ s r n o s  : Cóvdoba: Qásim b. 4 s b a g ,  ll>n 
abi Daliiii, Ibn  al-Sháiiia. Znrngozu: Ayyúb h. Mu'awiyya, Miiliaiii- 
mad h. 'Ahd al-RaliiriXii al-Ziyidi.  Eluescn: 'Abd Allali b .  al-Ilasan 
b. al-Sitidi, Ahü 'Ahd Allá11 h. Dalif. I'udela: Muhainmad 11. Sliibl, 
Sa'id b. Alarw5.n b. 'Alfán. Gtladolnjoro: Wahh.  Tolcdo: Ibn  'Ay- 
shitti. 1865 5154 7372, 495, 1236, 1267. 
ITaniid h. Sliaw\i-aba al-Cliiidliaiiii. (Ahii-1-Qásiiii) (s. 11 11). De Hiiesca. 
M4asrilos : Rngdad: .4bü 1:nkr h. abi I>:iiviid al-Sicliistiiii, Ahü 
Dakr Ahmad h. hlulianiiiiad h. ahi Shiba. Dnnlnsco Ahiuad h. 
'Uiiiayi-, AhU-1-Clialiarii Aliiiiad b. al-Husayii h. Tallah al-hlasli- 
garáni.  EgipLo: l b l i  Clia'far Aliioad b. Salnia al-i'aliawi, Abii-l- 
Hasari al-Maliaxini. Drscii'or.os : Aliiiiad h.  Sa'id. .4hinad h.  hfii- 
Iiaiririiacl h .  Ma'rüf. 7387. 
78. al-Hasan b. Miilianiiiiad b. Halish al-kzdi (s. XI a) .  De Z a r a g u ~ a .  
Intervino eii el pleito de .kha 'Uinar al-Talainariki. M.+rsinos : 
'Ahd Alláh h. Fiirtisli, Ahfi 'AiiirU el lector. DISC~PULOC : Abü-l- 
Rabi' Su laymin  11. H3ritli. 526 112748. 
'79. Hasliday h. Yiisuf b. Hasli~liiy (Ahü-1-Facll) (s. XI b). Vivió en  Zara- 
goza. Co,nocia, a pesar de sci- judío, la Ieiigua árabe a foiitlo. Siis 
cotiociiiiieiitos de aritiiiética, geoinetria, astroni~iiiia, rníisica y 1ó- 
gica eran extraordinarios, hahienclo estucliarlo a fondo la  Física 
de Ilristóteles. 12 p&a. IZ1, 159. 
* lh i i  al-Elaslisha'. Cf. 'Abd al-Ralinr,íii b .  Miiliaiiiiiiiid h. 3Isi b. 'Abd 
al-RaliinZn (Ahü Zayd). 
79 bis. Hassi i~i  b. 'Ahd al-Sal3111 al-Salmi. De Zaraguea. E r a  inayor que 
su herinaiio Hals. An~lio.: fueroii discípiilos de ivialik h. Amas. 3GGO 
7357. 
80. Hassan h. Yas i r  al-IIiidali (s .  vrrr Ii). Era  cadí de Zaragoza c~iaiido 
eiitró en ella el iiii>.iii 'rlbd al-Rahinaiii h. Mii'aw~iyya. 7366. 
81. Ha\\-sliah h. Salina h.  'Ahd al-Raliiiiiin al Huiidliali (Abü 'Uthiiian). 
E n  27ljSS4 era cadí de 'i'udela. 3682 7990. 
" l h n  al-1-I?.clicli. Cf. h1iihaiiiuiaci h. .kliiiiaci al-l<afif (.4bü 'Abd AllZh). 
82. Hisli5m b. Sa'id al-Jayr h.  Fathüii al-Qaysi (Ahü-1-Walid) (ni. c. 4201 
1.038). De Hiirsca. kl lcsrnos : Jalaf 13. ' Isa b: ahi Dirhatii. E n  
Orieiztc: Abii - l - <.-íbbis al - Razi, Abii A~iiliauiiiiail al - Hasaii b. 
Aliinad Firas, .$h.> Ddkr b. Snjliiyyii al-lsfar?ttii, . 4 b ~ - l - ~ A h h 3 s  h.
Munii, Ahii 'Unii-aii a l - E s i .  I?i!;cii~vi.os : al-Hiiinaydi, .4bü 'Uuiar 
h. <Ahd al-Barr, .kbü >'iiiliau~iiiad h.  H a ~ i i i ,  hb i i  Zayd h. al-S-Iash- 
sha'. 21316. 
8 3 .  li i isayii h .  Isiui ' i l  h. 1-Iiisa);ii al-Gif3rí (s. XI a ) .  De Zaragoza. Iuter- 
vino en cl pleito d e  Ahii 'Uniar al-'l'alaiuatiki. 576. 
84. a!-Ilusayri b .  Iliihamiuad h. Muh.aslisliir al-Aiisari (Ahü .4li) conocido 
por Ihii al-Ttii3in (111. 473/108O). De Zaragoza. Estiivo en Orieiitc. 
h[.tssritos : Ahü Dliar al-Harawi, Isniácil al-lladc13dl Abü 'i\nirii 
l i  b 1 1 - l i s ,  i \bü 'Ali al-llhirí, Abü Ali al-DaxdZ- 
di, Ahü Uin5r al-'i'alaiiiaiiki. D ~ s c i i ~ ~ ~ o s :  Ahii 'Al1 al-Sadafi. 
1325 36-25, 
85. Ili15liim h.  Acliaiinis 11. .qsli;lt al-Zivñcli ial-Zal>3di) a1~C)ilñ'i i.4hii 
. - 
'Abd Allah?)  (m.  c. ?70/883) De ~ i i e s c a .  Viajó. I!'í.zssTi:os : ~ - k ~ ~ i u s  
h.  'Abd al-8'1i. 3514 70, JC0,  ¿756?,  7-7. 
86. Ib roh in~  h. Dajnil (-4hú Ishaq) (311. 470j1077). De Hiiesca. Sc doiiii- 
cilió en  Zaraxcza. n ' l ~ z s ~ n o s  : Ahü Ainrü 'Utliiiiaii h .  Sa'id. 1313. 
87. Ihriliiin h. Hárün  b. Slalil iiii. 29tiIY08). De Zarazoca. 720. 
88 Ibriliiin h. Ishaq al ~ l i l iha i i i  (ni. 2~9/001).  De ~ar>goza .  719. 
80. IbrZhirii h. Lope h. Jdris al-Tucliibi (Ahii Ishaq) conocido por al-Qii- 
\i.aydis (ni. 454j1082). De Calatayiid. D ~ s c i i , u ~ o s  : E l  cadí Ibii 
Sa'irl. 12 pág. 138. 
90. Ibfairn h.  Nasr ( 4 h ú  IsliRq) (s. 1s h) .  De Zaragoza. M ~ n s r n o s  : Ahiuad 
b. '.4mrü h.  al-Sarali, Miiliaiiiiiiail. b. 'Ahd Allrili b. <Ahd al- 
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Hakain,  Yaliyi b .  Uniar. Uiscirni.os : 'Utiii;it~ h.  'Abd a!-ltaliinaii 
b. ' i lbd al-l*uiiiayd, conocido por Ibii abi Zziyd. 3524 5316 730ü, 
395. 
Ibrahiui b. Cha'far al-Zuliri (Abii lsliay) cuiioci~lo por a1 Asliíri (3711 
981-435/1043). De Zaragoza. Estractó el l ibro de Abü 3Iuliainuad 
b. ahi Zayd. E n  Oriente cstiiclió Coii T i h i r  b .  Galbüri. 1201. 
Ib i ia l - Iuá t i i .  Cf. Ahiiiad h.  Miisti h. Aliiiiacl 11. Yiisiif h .  1-Iisih (Ahü 
Bakr).  
< l s& 1,. Jl~raliiin h.  ' l s i  al-Uiiiawi iAbll-1-.4sha_ai íin. 4.83110901. De 
' l s i  b. JalaE b. ' I s i  (Abii-1-?Isba;.) coiiocido por 9 b ü  Dirliain (s. SI). 
De Iluesca. M~zs? 'nos : S u  paclrc Jalaf b. 'Isa, Miihamiuacl h. <A17 
b. Sliibl. I i r s c i i ~ u ~ o s  : Abü-1-Walicl al-Dichi. 2906, 93;. 
'Isk h.  R i f i n a  (Abü-1-Madi). Ue Turlela. Viajó. 7979. 
' I s i  b. 31llsi ti. Aliniacl h .  Yüstll b. 3Iüsa h.  Jasib al-Uiiinivi (Abü-l- 
Ashag) coiiocirlo por Ihii a l  l u á i i i  (111. 32Li/940-386199R). Uc Tii- 
dela. P u é  director cle rezos. M a ~ s i i z o s  : S u  tío pateriio 'Uniar h. 
I'iisuf, l\liilianiuiad 11. Sliibl. Cdrdobo: Abii ' I s i ,  Qnyrwñw: Abü-!- 
Qásiln h. ril-Siqilli. 514s 79RQ. 
lsliñq h. 'Abcl al-KaliiiiZii (Abü 'Abd al-'Iaiiiid) (u,. c. 320/0Y2). »c 
Zarazuza. Viaió. Miiliaumad h. L i b .  seüor clc la ciudad, le eu- 
cargó de  dirigir la oración. 3C57 7231. 
Isliaa b. abi Ihr5liiiii (in. c. 44CIllU.18). Estudió en Zararma.  1259. 
Isui$il h. Ivluhatiiinad '(:Ibü-1-Q~siin) ' (s .  x h).  De Hiiesca. PeTegriiió. 
lilnEsTaos : 'Abd A11Xli b. al-1-Iasnti al-Wasliqi. (53;8? 7217. 
Isina'il h. hluhainuad b. k'ürtisl< (m. en  Egipto en  412/10?1). De Za- 
ragoza. 
I s u i c i l  b .  hluhatniiiad 12. Sac id  1). Ja!af al-Uiuawi (Abü-1-Qasini) couo- 
cido por Ibn  al-Clian3za (296/908-385/9!35). De Zaragoza. Miiiisrnos: 
Tudela: Sac id  b. Muhaniniad h.  'Affan, iifiiliamniacl h. Shibl. Hucs- 
ca: Ibn  al-Sindi. Bnyfwn: Sa'ícl h .  Falilün. Cdrdobo: Muhaiiiinad b. 
<AbcI al-Malik h. Aginan, i ~ a  h. 'Ibada al-Ku<agrii, Qisiui  
b. Ashag, Mii~iiiiiii;iil b. Yaliyi 11. 1,abb:iu;r. Egipto:  Aliiiiad b. 
Ti,lasfüd al-Ziibd)ril.i, rlhíi-1-Asbrg al-iinirZiii, Abü-1-Ziliir al-AllZf. 
'Abd >-11áii Li. Cliaciar al-\Vairl. Qr;j.i.;oiiii.; hliilia~niiiad h. hluliaiii- 
inad h.  al-l,ahbád. 1229 cila a Q7,siiii al-&lii~:iifai 11. 4.hiiiad b. hlii- 
Ii~riiinad al-Naliiri. Discii~r!i.us : \b i l  IsliGq h.  Sli;?iiziz, .;\,liii Ciia'iai. 
1229 7220 
Isiiiñ<il h. híiiiilassal h. 1siii;i'iI 1.1. 'ilbrl .4ll;.li b. Sulayiii%n b. Dawlld 
(Abü-1-Q3sini) (s. IX b) .  De Tudela. Viaj6. MAasrnos : al-'Atabi 
3548 7210, 1208. 
lsin&'íl b. l'iiuiis al-ivíuri (hbü-1-Dasiiii) (s. sr). l l e  Ckilatayud. M.+ss- 
T n o s :  .4bii Muliaiiiiiiad 'Ahd Allá11 h. Miihariirnad h. Qisiiii al- 
Tugray.  l>~sci iur .os:  Ahü cAiiirü el lectur, Ahü Hafs  h.  Iíiirayb. 
1230 11274.6. 
Jalaf b .  Aliinad b.  1Iishiim al-'hbilai-i (4bü-1-Haztu) (s. XI).  De Zara- 
goza. i\lhssrnos : Orieiite: .*hii-1-Tayyih al-Ilariri, Ziyád b.Yüniis .  
Zorngozn: Hakarn b. 1hr;iiiiiii al-Miiradi. D ~ s c í r u ~ o s  : Abü l A ~ n r i i  
el lector, Abii H a f s  h. IIiirayh. 1265. 
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104. JalaI h. Hiiqi al-Tlmawi (Abii-1-Qasim) (s. xr a ) .  De Tortosa. Mdcsrnos: 
Ahú Sa'id Jalaf al-Vati al-Chaqfari. 5147. 
105. JaIaf b. Fath h .  ' I h d  AIIHIi b. Cliiibayr (Ahü-1-pasim) conocido por 
al-Chuhayri (s. x h) .  De Turtusa. Sii liijo Abü < U b a y ~ l  al-Qrisini h .  
Jalaf al-Cliubayri rcficre uiia anCcdula qiie viene a coiifirinar la esis- 
teiicia (le la archiiza atribiiícla a .4hiiiail h .  Muliaiiimad b. 'Abd 
Ríibbih. Consistc en que estaii~lo el cadí Miiridir 1>. Sati<l en 
casa de Jalaf, vi6 diclia cobra y se  indignó al ver que eii ella se 
~iiencionaha coino cuarto califa a Mii'awiyya prcsciiidiciido de 'Ali, 
sigiiieiido con la dinastia de los Hanli 1\IarwZii hasta Ilrgar s 'Ahd 
al-Raliiu2n h.  Miihaniinad. Iiii cl iriar)rn de la pigiiia escribiá :: 
¿Y '-41: q u é ?  i l i o  crsar<ts cIc iiia!clecirlo, estúpido? E s  uri iiiiau. 
5140. 
106. Jalaf h. Haiii (Abü-1-QGsiiii) (s. XI n). Ue Tortosa. MxEsrnos : Abü 
Bakr rlhinad h. al-Fadl al-Diriawari. Drscii~ui.os : :\bu-1-Mutmrif 
'Abrl al-RahuHn b. 'Abd Allah h.  Yalihib al-MiifZfiri. 1376 61502. 
107. Jalaf h .  < I s i  b. Sa'irl a l .  alii DIi-1i:iiii b ii;alid h. \;anfat b. 
'Ahd .4llZh al-'Xuchibi (Abü-1-Haí~n) (338/949-421/1030). Cadi d e  
Huesca. MAESTROS : Cdrdobii: Ahü <Isa al-T,aythi, Ahü Bakr Mu- 
hariiii~acl h. 'Uinar b .  'Abd al-cikziz h. al-Qiitiyya, Ahii Zahariyya' 
b. Fatr.  Oriente: al-Ilasan h. Rashiq, Abü Muliaiiiniad b. ahi 
Zayd. D1srifr.ir.os : Abü >IiiIiainiiiad b.  abi Zaycl. 1372, Y89 2933,. 
1084, 1918 3711 5182, 363, 358, 101. 
108. J:ilaf h. Mas<iid h.  Illiisa (Al,ü-1-Iiaziii) conocido por l h n  al-Cliallicl 
(s.  XI a ) .  De Hiiesca. M j ~ a s l n o s  : Abii-1-'Así Hal-aui h .  Ibr i l i im 
al-Miirñdi, MasLUd h.  Sa'icl al-3araqustí, Hakaiii h .  Miiliaiiiinad 
al-Siliuí. D~sc i~r ; i .os  : Abii 1-151-ñii N ú s a  h.  Jalaf h .  abí Dirliam.. 
5154, 1128. 
1011. Jalzif h. Sid (s. S ) .  De la Froiltera Oi-ieiitiil. Estiidi6 eii T?idcln coi, <Isa 
b. Miisi b. al-Iiniiii. 5148. 
110. JalaI h .  'Uthmóii h. Mufarrich (Abii Sa'id) (m. 42'1/1032). Ue Zara-~ 
goza. Est i i ro  en Oriente. 1 Y78 2 1432 bis. 
111. Jalaf, inalvla d e  Cha'far (.%bü Saqid)  coiiocido pur Ibn  al-Cli?<fari 
(ni. c. 425/1039). De Chrcloba eiiiigió a Tortosa. ~ V ~ I E S T R O S  : Cdr- 
dobn: Ahii Cliatfar h. ' A w i i  hl1;ili. !lIr>cn: .4bü-1-QZsim al-Saqati.. 
EfiFipto Ahü Bakr al-Drllif~iwi, Abü-1-Qasiiii al-Chawliari, t\bü-1- 
G i n i  b. Saf id  al-Hafiz. Drsc i~u i .os  : Abü 'Ahd All ih  h. ' i l t tah. 
1 353. 
112. Jalid h. Ayyüb (-4bü '.4bd al-Saliiiii) (s. 1s a). De Huesca. Mxirsrnos:: 
Z n r ~ g o r a :  IhrSliiiii b. Yasr. 36% 73%. 
: lbn  sil-Jaslisliah. Cf. '-4hcl .&\ll:il, h. Yahya al-Qaysi (Ahü Muliamiiiad). 
113. Jattab b. Ismñ'il al-Gatirii (111. 297/909). De Hiiesca. Fii1 director d e  
la uracihn eii Zarrigoza. Viaj;. 7 401. 
11.4. Kathir b .  Jalaf h. Kathir  (s. 4 a) .  De FTiiesca. Mmsrnos  : .4bú <Ahd 
Allrih Muhaiiiniad h. 'Amríi h. 'IshUii. 21023. 
* Ibri al-Kiiióiii. Cf. hluhniuiiiacl h .  al-IIusavn 1.4bÜ 'Ahd AllS11). 
- ,  
116. Kitlthiim h.  .4bgad al-FiliirRdi (Abii LAwii) (in. 2531867). De Zaragoza.. 
Viaió. 31314 71085. 
116. Tape b. 'Abd 411óh (Abü Miiliatiiiiiad) (s. x h). De Zarago~a .  31318: 
71085. 
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l bn  Madlish. Cf. \Valir1 h. iiluliainn~acl h. Hamclüii (Ahü-l-t.4hhis). 
Blalik h. ii4afriif (.%hii <Ahd Alláh) (m. 2131877). Dc Lérida. l \ l ~ i r s~nos :  
'.!bd. al-Malik b. kIabih. 31381. 
Ivlarn h .  Muliamina<l h .  Ma'ri al-Arisári (Ahü-l-Aliw-as) (in. 330/9U). 
Cadí de Zaragoza, fué an~uist iado por 'Abd al-Raliman 111 al so- 
meterse Miiliainmad h. Hasliim nl-Tüchihi. 54.09, 1157. 
BIasrUr al-Miifalliin (s. IX). De Zaragoza. Viajó. kliiliaiiimad h. 'Ahd 
al-Raliináii le di6 el mando de la policía. 81429. 
Ihii h.lasbshXt. Cf. Ivíuhairitnad b. Sa'icl. 
Ihn Iifas'licl (Ahii Yüiius) (s. x ~ ) .  Be  Zaragoza. »rsciecr,os: Abü 
Zñiiir Sa'icl b. hluhainiiiad h. ahi Zliliir. ll28:l'i: 
Mas'üd h. 'Ali b. Adaiii ( ?  (i\hñ-l-@sini) (s. XI a) .  De Za i a~oza .  
D I ~ C ~ P U L O S  : Ahü t.l~llrü el lector. 21289. 
Mas<iid h. Saqid (Ahü Sa'icl) (s. x b). Dc .Zaragoza. Fué  jefe de la  
oraciiiri. M,iirs'rnos : Ahii Bakr al-Achiiri-i. DIscii.ur.os : AbV-l-Hazm 
Jalaf b. h1asrÜd h. al-Challid al Washqi. 51154, 1128. 
al-Maivñ. Cf. Yusiif h. Vñi,:is a!-Uii::iiri (.4hii [ , \ I~ I - ) .  
Ihri 3faymün. Cf .  Aliiiiad h. Wiiliaiiiiiiail h. 'Ubayda al~lJiiia\i.i (Ahu 
Clin'far). 
n,lcnaheui h. Fawviil, de Zaragoia (s. XI a) .  Judío. Buen uiédico, 16- 
pico v filósofo. Es autor del l<aiiz al-iii~iaill (El tesoro del aohre) 
.> - . , 
que trata dc lógica y física. 12 pág. 158. 
Ibii al-Misri. Cf. Yaliga h. Farach h. Yiisuf al-Aiisliri (.khü-l-Ka1;aiii). 
Muhamiiiad h. 'Ahcl All3h al-Fihri. De Tudela. 71260. 
Miihariiinacl h. '.4hcl 811511 b. Foi-tüii [Ahü 'Abd .411Hh). Cadí (le Za- 
ragoza. Intcrviiio eii el pleito (le hhii  <Umar a l -~a lan ia i ik i  (4251 
10'33). 5420, 425 ti1292 112160 2632, 27.IB. 
ilfulia~ii~nad b. 'Abd Allah b. Alimad h. Mliliainiriad b. p i s i m  (Ahü 
'Abd -4llCli) conocido por Ihn al-Aiisári (s. rs b) .  Ue Zarago~a .  
MAi!slnos : Sii padre. D ~ s c i p u ~ o s  : Ihn 'Ahd al-Saláiii. 5403. 
Muharnmad h. Ahniad (Ahú 'Abd AlIHh) conociilo por Jbii al-.4ns%ri. 
De Zaragoza, mi doriile fiié cadí. iLlnRsrnos : Cdrdobn: Ahü Mu- 
hatiiinad al-Asili. Ahü <Abrl AllCli b. '4hid.  D~scii~ur.os: Hafs 
11. Icarih. 81685 '112746. 
%I~iliamuiad h. Alimarl h. 'rlhd rillali h. Miibaminad h. Siilayinán h. 
S'alih h. TamRm al-'Adhri coiiocido por Ihti Fürtisli (s. x h). Pué 
cadi de  Zaragoza y Tudela. Peregrinó, ei?coii:raiido a Miihniiiriiad 
h. kluhammad al-Lahhiid. Fiik abuelo del cadi fií~iliaintnad h. Is- 
uiá'il b. Muhami~iad. 5341. 
llubdnimad b. Ahmad h. 'Ahrl al-Ralimin h. hliihaiiiiuad b. 'Ahd 
al-RahrriHti h. SiimRúih al-Tiicliibi (m. 419/1028). De Zaragoza. Go- 
heriiarlor de Hiiesca, diriiitió en favor <le sii priiiio paterno >Iiiiiilhir 
h. Yahyi al-Tuchihi Murió ahogado al hacer la  pcrcgriiiación. 
D i s c i ~ n ~ o s . :  S u  hijo Abü-l-Aliivas, Ma'n h. Miiliatiiniad, príiicipe 
de Alineria. 5409. 
180. Miihammad h. Ahiiia,l al-l<afif (Ahü 'Ahd -411áR) riii~ocido poi- Thn 
al-Hachcli (s. SI). De Calatayud. D~sc i ru ros  : Ihii 'Ahd al-Saliim 
al-Háfiz. 21150 5306 61403. 
131. Mulianit~iad h. Ahiiiatl h. iiliihaiiiniad h. 'Ahd Allsh b. Yünus h. 
I-Iahib h. IsiiiH'il al-Ansari ( A l ~ ü  'Ahrl AllJ1) (ni. 477/1084. De 
Zaragoza. MAESTROS : Ahü cDiiiar h. <Abd al-Barr, Ahü i n r i í  
e1 lector, Abü-l-Walicl A-Bichí, .4hü 'Abd -411ñh h. Fiirtish, rlhü 
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<Abcl Allñh h. Si i i i i f ,  Ahü-l-Walid al-Waqqiislri. Dnrirosi:~: !\ti11 
Hafs  'Umar h.  ahi-l-QXsim b. abi Zayd al-Qafsi. Drscíi~ur.os: Ahü 
Muliamiiia~l 1). al-rlkfani. 5462. 
132. Muhaiiiniad h.  Alimad h. Miihaminad h. <Abd alfil^ b. Lope h. Yahyi  
h. Miiliai~iiii~icl h .  Qarliiiii;in al-Mu'afari (Abü Eakr) (36l/R77-4301 
1058). Dc Zaragoda. Hijo de Ahü 'Uniar al-Talaiiiatiki. MAESTIIOS :
Ahli Cha'far h. 'ATT-II Allili, Abü Muliaiiirnacl h. Qasiiii al-Qalaci 
al-Eutrüri, Abii 'Abcl Allah h. Miifarricli, Abü-l-Hasaii Muchahid 
h.  Ashag al-nacli;!~ii, .%bü Yaliyi Znkariyy:il b. Jali~l h. Sñliib 
al-Sala. 5424. 
133. Miihainriiail b .  'Al¡ b. Mulia~niiiacl b. Shibl 13. Bakr b. Iíiilayh h. 
Ma'shar h .  'Abd All;ih al-Qaysi (.4bü CAbd Allñli) (s .  sr a) .  De Tii- 
dela. h lasrnos  : Ahü-l-Asbag b. al-Imirn. Discii~ur.os : lhn  'Abrl 
al-Saliin, Abü-l-Ashag ' I s i  e Ihii Harüii Miisx. Estos dos últiiiios 
hijos de Abii-l-Hazui b .  Dirhain. 2933 5401. Cf. Illuhairiii~ad h. 
al-Shihl. 
134. Miiliammad b. ahi-l-Asad (in. 313/1)27). De Zaraguda. Hasliiiii b. MII- 
hsiiitiiad al-'l'iicliibí le espiilsó dc la ciiidad. Se refiigió eii Hiiesrn. 
71193. 
132. hliilian~mad h. Asloiti al-kdi ( 4 h ü  'Abd Allñh) (ni.' 203/007). De Lé- 
rirla. Mnewiios : Yüniis h .  'Abd al-AC1i, Miiliaiiiiiiarl h. <Ahd Allali 
h. 'Abd H Kabi' h. S~ilayuiaii  al-Cliiii, Rabi' b. Sulay- 
uK~n al-Mi~'aclhdliiii b; 'Uzayia. 360 71145. 
136. Miihaiiitnad b. <Aclilaii (s. IX h). De Zaragoza. M ~ i y  respetuoso coi1 
los judíos >- crisliaiios. h.lAxsrRos : S'ahnun. 71120. 
137. Muhainiiiad h. liassáiii h .  Jalaf h. <IJqha al-Qalbi (Ahli 'Khd Allili) 
(s. s 17). De Zaragoia. MAesTllOs : 'Abd Al1511 h. Bnssiiii. D ~ s c i l  
rur.os : al-Saliihiii (los clos coiiipaiici-(1s). 5373. 
13R. Muliainniad 11. Daliiii (Abú 'Abd AlliB) ( ~ r i .  335/946). S'u padre era 
liberto del senor (le Hiiesca, Mas'iid b. ' A n ~ f ü s .  Viajó. Drscii~u- 
1.0s: Hakaiii b. IhrElihn al-MiirRcIi. 71238. 
139. ~Iiilia>iiinad h. Faracliüii h .  Niisili al-Gafiqi. De Tiiclel:i. 1\IAii~i?os : 
I s tn iq i l  h .  htawsil. 71266. 
140. Muhaiiiuiacl h. F;lrrlarl h .  'Awii al-'Acl\ii:ilii (o al-llii 'afari). De Zar;(- 
gwi;~. 3254 71098. 
141. hliihaiiiiiiad b. E'utli Ilin Sliahtüii ( s .  1x b) .  Dc l'tidcla. Viajó con 
Bilál h .  'IsB h. Hii-iiii y juntos estiidiarori cii Qayriviiii con Yahyi  
h. 'Umar. 71269. 
142. Muhaiiiiiiarl b .  Patli al-Tuchibi (Ahü 'Abd AllXh) (s. s b).  De Hiies- 
ca. M~iss'riios : <.4hcl l b  l .  zil-Hasari al-Siiidi. D ~ s c i ~ , u ~ o s  : 
-4hÜ-l-Haiiii h .  iihi Dirhaiii. SSSY. 
143. Muhaniinad b.  abi Hashim (m. 268j900). De Zaragoza. 71136. 
144. Miihaiiiinacl b .  al-Hiisayn (Abü 'Abd .411%h) conocido por Ibii al- 
I<iiiaiii (ni. 420/1029). Sohrino dc Muhaiiiiiiacl h. al-Husayii (Abü-l- 
Walicl). F n é  inérlico clr .4lriianzor y de su Iiijo al-Muzaffar. Cono- 
cía la lógica y la astroiioniia. Al principio de la guerra civil se 
itistalii en  Z ~ r a g u ~ z i .  MAESTROS : Muhatnrnad b. 'Abdüii al-Cha- 
bali, tUtnar h.  Yüiiiis h .  h n i a d  al-Harráni, i\liinad h .  Hafsüii, 
Abü 'Ahrl Allah Nuliammad b. Ihriibim al-'Asiiní, Abi! Miihani- 
11iail '.\b~l Alla11 h.  Mas'iid al-B:iclitliani, 'Ahd All ih  b. Mayinüii, 
Abü-l-Qísiin Fayil h. Nacliin b.  Fatliiiii. coiinciclo por al-l-l:iiliiiiiii-, 
el obispo hi i - l -Hari t l i ,  disciprilo del ohispo filósofo Rahi' h. Zayd, 
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Abii hlarrvi~i  zil-13achcliaiii, klaslaina h. Aliiiiad al-3lachiiti. 12 
pág. 14-R.  
143. ~1iili;iniiuacl lh. Ihr-áliiiii h. jiluliiiiiiiiiad h.  Tbr¿hiiii h. abi'l'álib al- 
Qaysí (AhU Tñlib) (s.  XI  b ) .  De Hiiesca. Vivi6 en Z a r a g u ~ a .  Re- 
unió los vcrsos [le Ahii 'Tlriiar al-Qastalli por orden alfal~ético. 
5487. 
146. kIuliai~iiiiad h.  1siii;i'il h .  3luliaiiiiiiad (Abü 'Abrl Allili) conocido por 
Ibn ;il-Ahblir (s. s b). De Huesca. MhesrRos : S u  padre 1sinZfiI, 
'Abd Allñli h. al-Hasaii al-Sindi, Zakariy!.;i1 h.  al-Naddñf. DIS- 
cir.ni.ils : Ahú-l-klaziii h. al>¡ Dirliiiiu. SYR8. 
147. Miihaininad h. Isináqil b. Miihainuiad' (s. XI a). Ile Zaragoza. Viajó 
coi1 su nadi-e Isnia'il lb. Pliilianiiiiacl h. Furtisli. Placs'r~tos : Oozw- 
~ ~ - 2 
-w<i?i: Abü 'Aiiir;in al-l-:asi. 5406. 
~~ 
148. Muliaiuinad h.. Mayitiüti al-Qiiraslii al-Hiisayiii (Abü 'Abd Allah) 
(s. si h) .  Ile Zaragoza. h l . ~ i i s r i ~ o s :  Abú 'Uinsr al-Qastalli. DIS- 
C ~ ? U L « S  : :\I>fi-I-Qa~inl h .  al..lllqar, 4bÜ Marii.ñn 'Ahd al-Molik 
h ,  14isliáii1, A h i ~  h ~ l i ~ l ~ a n ~ ~ n ~ ~ l  al-I<ikli. Sd38. 
149. Muliaiiitiiarl h. Muliatriiiiad (s .  a h.) .  De Sudela.  \iiajó. Mai!sriios : 
S:ilinUii. 71133. 
150. illuliariitnatl h .  Kasar al-Chalirni (s. 1s a).  S u  padre, Nasar, se  trasladó 
de Córdoba a Zaraguia cuando la sublevacióu del arrabal. E r a  Iier- 
riiiino de Ib-hiin h. Knsai.  MAernos  : l,I.luhaiiiiiiad h.  'Abd Allá11 
h.  Yazicl, Yü~iiis h .  'Abd al A'li ,  Muliaiiimad b. Ismá'il al- 
: r i ~ i l l i ,  - - a  h. hliskin ;il-IVIazaiii, al-Ríibic b. S~ilayiiiz~ii 
a - S f i i  i\liiliaiiimad h.  'Abd Al1511 h.  'Abrl al-Hakain, Ahii 
'i'ahir h. Sarah. 5"1(i ~ 7 1 1 2 2 ?  
161 Muhanimad h.  Nasar al-Tiigray (Abii <Ahd AllBIi) (ni. 345/956). De 
C ~ l a t ; ~ y ~ i ~ l ,  15 (LV) pág.  163. 
152. Muliatntnad h.  Q;isjiii h .  Kazin ( h b ü  'Alid All ih)  (m. 3441955). De Ca- 
latagiid. Sii lliju cmoció a Ibii al-Farndi. ~ I ~ E S T R O S  : Q U ~ T I V Z > L :  
Miilianii~iad h.  Aliiiiad Kadir.  Mulianiinad 11. ii~uliaiiiiiiad h. al- 
X.ahb;irl. 71270 15 (rv) ~ i á g .  l i i Y .  
153. jiluliaiiiiiiad h.  Oasiiii. De Zaragoza. Viaió. 71212 
.- 
154. Muliaiiiinacl h .  Rafi' h. Girbih al-Uinawi (s. XI a). De Zaragoza. Iii- 
ter \ , i~io C I ~  rl plcito de al-'l'alninariki. 5421. 
155. 31uhaininad h. Sa'id, coiiociclu por Ihn ilfashsliit (s. XI  a). De Zara- 
goi.a. J'iif aiuigo clel midi Sñ<icl. Fiié a Egipto para cs t~ id ia r  arit- 
iiiética. 5447. 
156. Mulianiinad h. S~i l i i ia  h.  Hiihayh h.  Qñsiiii al-Sadafi (Abü 'Ahd Al- 
láh) (s. ix b) .  Ue Tudela. El cuiir 'Abcl L\llili le iioiiibró cadí de 
la ciudacl eii 27¿/88ú. 1.ucgo estiino en  Calatayud y i'urlcla. F u é  
a Oriente >: ... M ~ ~ s i ' n o s  : Ihri W-add.'ih, Miiliaininad h. Nasar. 
71122. 
167. hluhainniad h. SaclicIi5' (ni. 961;913). De Hucsca. Fué iiiiierto en 
Uarcelci;i;i. )lAes'ri:os : Yali!r:i 11. 'liiiial-. 71156. 
168. IVIiiliaiiiiiiacl b. al-Sliihl h. Bakr al-Qaysi (Ahü Bakr) (iu. 3551964). De 
'Tiidela. Al regresar de siis estudios se  instaló e11 sii ciiidad na ta l ;  
de todas las ciudades [le la Frontera aciidían a oírle. l\l,\i.:srnos : 
Cdrdobo: Yüsiif f .  Yal iyi  al-Mugñini. gayrwa$t: Y a h y i  b. 'Umar, 
'Uinar h.  YÜsiii. Sliso: Ahu Kasr Adiiii h. Malik al-Bagdádí, Ahü-l- 
Ctisn al-Garáhli, Ahii-l-Qasiiii Zaydaii b. Islii<'il h. Jal l id  al- 
nasri .  71Xti, 220, 372, 08<J, 1.279. 
15% Miiliaiiiniad h. Sulaytiiiii b. ~~u l i a i i imad  b. Talid al-Mulafati (Abü 
'Abd Allah) (m. 296/908). De Hiiesca. Su  abuelo Talid fué inawla 
ile u11 hcmbrc cle 31iitafar. Fiié cadí de Zaragoza y Huesca. E n  la  
ciiestión de las bebidas eezuía la escuela 5 r i a i .  MAesrnos : Mn- 
liainmad h. Ahiiiad a l -~Atabi ,  Miiliaiiiniad b. Yüsuf b. Matrüh al- 
Eabi'i, Saiiriüii. 3122 7125, 1147 81843. 
Miihan~iiiacl b. 'Ubayil Allñli h. IIisliiiii h. Sabiti h. Sñrnil b. Ba- 
shir conocido por Ihn al-Qsssñtii (ni. 312/924). De Córdoba. Li- 
berto d* leiil-Miirirlhir b. 'Ahil al-Raliriiiii. Fue iiazir al-babüs en 
tietiipo del cadi Aslain h. 'Ahd iil-'hziz. Tiivo 1111 hijo : Abü Mar- 
i\:Zii 'Uhayrl 411ih. hrlorió en tina algazíia contra Pamplona .Mx~s-  
.i'nos : Ihii TVaddSli, al-Jusliarii. 71182. 
Miiliainuiad h. 'Uiiiar b. >Iiihanxiiiad, conocido por Ihn Bargüth. M a ~ s -  
rnos  : Ihn al- Saffar. Discieui.os : 'Abd Allá11 b. Abmad de Za- 
ragoza. Cf. Mrrr.Ás, E s t ~ ~ d i o s ,  págs. 29-30. 
hlithairiiriail h. Usama b. Sajl- al-liicliari (Ahii Yaliyi) (ni. %íjlDO). 
De Zaragw~a. jFiié ascsiiiii~lo por ~1 goberria~lor 11: la c i i~dad?  
M m s ~ n o s  : Qilyrwñ~z:' 'Ali b. <Abd al-'Aziz, con quien cursó la  
hliisfajraclia del 'Dtbi, libro que fiié cl prima-o en introducir. DIS. 
cirur.os : Ahniiicl h. Xasar, Abü Taiiiiiii h. 3'liiliaiiiiliad al-Tamiriii. 
361 71136. 
Muhaminad b. 'Utiii3ii al-Azdi. De, Zaragoza. MIESTROS : E.qipto: 
'Ali b. Sal11 al-IIaiuailhani. Estudió los libros de al-BujZri y d e  
3hiliainrnad h. al-Clialiain. Drscii~ui.os : 3~lul1aiiiiiiari ii. Bazzal al- 
T c l n i r i .  71315. 
3fiiliauiiuad b. Walib 11. 3Iuliaiiiiiiad b. Walib (Abü 'Abd Alláh) co- 
riociclu por Yiiii al-Gafiqi (in. 4ñ8/10íi.í). De Zarago~a .  5449. 
>Iuliaminad h. YaliyA b. hliiliaiiiuiarl al-Tiicliibi (s. SI a) .  De Zara- 
goza. Aconsejó al cadí Muhanimad b. <.4hcl AllSh h. Fortün en el 
pleito del i'alamanki. 54.26. 
I\luliamniad b. Yaliyi h. 'Abd a l -~a l i in2n  b. Fürtisli (Abü <Abd Alláh) 
(390/999-480/1087). De Zaragoia. Fiié cadi de. la  ciudad. Era  liijo 
del tío lhateriio de Miiha~iiinad h. Ismñ'il. MAESTROS : 4 b ü  'Umar 
a l - T a l a ~ a i k i ,  Abii-1-13n~iri b. obi Dirliam, lbn  hliiliarib. 1869 
21084 3318 5169, 462. 
>[uliaiiiu~ad h. \;;ihyi b. I-IXsliiiii al-Hnshiiiii (.%bu *Abd Allili) (s. XI a) 
De Zaragoza. 3fhcs~~1:os : Kbii c l l l l  h. l7iii-tish. E,uipto: 
l h n  ' lafis. D~sti~ui . i )$ : 4 b ü  <Aii al-C.idaii. 3318 5810. 
Miiliaiiiiiiad lh. \'ai;va 1). Alalik h. Yaliyi h.  'A'idii (Abii Bakrl (ni. c. 
, , 
360/970 en lspálian). De ~or tosn .  5948. 
Miihai~~niacl b. YaliuA 1). Sa'íd alLC.4hdari (.Abü 'Abcl .%llZh) conocido 
IJUZ- lbii Siiili' (m. I'iii/lOJLi). De Zaragoza. Rl~risrnos : Ahü 'Umrrr 
al-'l'aloiilaiiki. D 1 s c i i ~ ~ i . o ~  : .%IlR ' U i  1). Sukkara. 21088 5462. 
MiiIianiiiia(1 h. Yfisuf b. > ~ i i ' a ~ l l ~ ~ l l ~ i ~ ~  (,,t. :$!7/~.?1$l). ik FTuesca. Viajú. 
Asceta. 711Rij. 
Muhaminad b. Zayd al-Taiiiitiii (m. 288/89G). De Zaragoza. E n  uno de 
sus viajes le acoinpaíió <Ui:ayil !',!l?.li 1). J1al;!;i. 7.110, ! E 6 .  
Muhisir b. Zabil al-Qaysi (Abü <.4bd Allah) (s. IX).  De Zaragoza. Fué 
jefe de la policía de los Baiiü @si y coinpaiiero de Wuhaiiiiiiad b. 
Talid. Viajó. Miirió a los 105 aiios eii Diiqayra. 81483. 
Muiitil h. 'Aiif al-ZliirSdi ('lb5 Miiiiil>) ( m  Rarbastro 317/929). De 
EI. \,i\LI.E DEL EBRO EXTRE ORII:XTF Y OCCIDLISTII 2x1 
Iiiirsca. Fi?é a Oricnte con Yüsuf b. Mii'adli~lhiii. M:iiisl.iioc: 
C ó ~ d o h n :  Yaliy5 h.  'Ahd al-'Aziz. Meco: 'Ali b. 'Abd al-'Aziz, 
Ahii I'aliyi h .  abi Masarrn. A I I ~ I L ~ I I :  Ahü Ya'qiih al-Dabhari, Ahii 
IshHq Ihrñliini h.  nliiliaiiiiiiad ti. Ishñq b. Harra al-Saiicñiií. Qnyr- 
w¿i?r: Y a h y i  h. 'Uuiar. D ~ s c i ~ u ~ o s :  ZakariyyX' h. Y a h y i .  
174. Musa h. Hariiii Mii.;;, b.  ' I s i  (Ahü Hlil-ilti). 1311 33ú1946 se le iiom- 
bró cadi de Huesca, s u  ciurlad, para siicerler a Ibii al-Sindi. Rabia 
estado en  la  Mera, Egipto y Córdoba. 
175. Mutairif h. Hii i i~ayd h.  i t a r r i  De Isticlia (Huesca). Tiirrió e n  
MonzSn. 81440. 
170. Mutari-if h. hfii<awiyya. De Tortosa. 81494. 
177. Mozahim h.  <Isa (Ahir 'Abcl Allhli) (111. 304i1001). De Zaragoza. 
M ' ." , , ., nb.siilos : b i  Isliáq h. Shii'biiii, Ahii-1-&si& Kaniza 11. Mu- 
haininad. I):scircr.os : Abii 1sh;iu. Ahii Clin'far. 21256. 
. . 
Ihn a?-i\':iddaf Cf. %aliariyya 11. Yaliya h. Sacid.  
Ni'm al-Jalaf h .  'Abd Allhh h.  ahi Thawr al-Haclraini (s. xi a) .  De 
Toitosa. Macsrnos : Illecn: Ahii 'Ahrl Al l ih  Muhainniad h. 'Ahd 
Atl ih  al-Isháli%i:i i3rsci1,ur.o~ : SI, hijo : al-QXsini h .  Ni'm al- 
Jalar. fil213. 
Ni'in -al-Jalaf h. abi-1-Hasih (Ahü-1-Qñsini). De Tiidela. nriirió eii l a  
algazúa de 298/910. 31397 81488 112584. 
Nüh al-Gafiqi. Cf. 3liiliau1niad h. Walih h. i\Iuliatninad h. Wahb 
(Kbü 'Abd Alláli). 
al-Qasitn b.  Ni'iii al-Jalaf 11. 'Ahd h l l i h  al-Hadraini (s. xr). De Tor- 
tosa. D ~ s c i r u ~ o s  : Sii hijo Ni'in al-Jalaf. 61215 81499 112534. 
Qis im 13. 'I'liibit 1). Haziii i i .  <Ai;~l al-R1i1iiii;n b. Miitarrif h. Siilay- 
in3n h. Yal iyi  al-'An£i (Abii Muhamniacl) (255/868-802/914). De 
Zaragoza. Es tuvo  con s u  padre eii Oricnte y fiié el primero e n  
introdiicir eii España el Kitáb al-'Ayn. Escribió iiii libro sohre 
tradicioiies, el Kit%b al-dala'il, que completó su padre ThZbit. 
S e  negó a ser cadi de Zaragoza, ciudad eii la que niiirió. Graiiiá- 
tico y poeta. h.Iawrnos : Egipto: Aliiiiad h. Sliii'ayh al-Nisi'i, 
Ahuiad b. <:\iuru al-Baizñr. ,VIci:o.: 'Ahd AllH h.  'Alí al-Chárüd, 
Muliaiiiinacl b. <Al¡ al-Cbanliari. 31300 61G92 7906,1060. 
Ihn al-Qassani. Cf. Mulianiinad h. 'Uhayd Altñli h. Hasliini h .  Sáhin 
h .  Saiilil h. Bashir. 
al-Qiimaydis. CF. Ibriihiiii h. 1,ope h. Tdris al-Tucliibi (Abü Ishaq). 
Ibn  ah i  Sa'd. (Abü-1-Qhsini). (Cf. Ayyiih h.  [Ahd :a;-.\iii';iiiti ti. Y-;r~Iil 
al-Ausari. 
S a < d  h. Sal id h. Ra th i r  ( 4 b ü  <Uthinin) (m. 9Oti/918). De Huesca. 
M.PESTROS : Muhain~lkad h. Yiisuf h. Matrüh, Ihn Muzayn. Disci- 
PULOS : Salid h. Fahlüii. 3784 7536 112607. 
Sa'dün b. Tálüh (rn. 310/022). De Zaragoza. 7545. 
Ihn al-Saffár (Abii 'Ahd Al1;iti) (s. xi a). De Zaragoza. Mnxsrr<os : 
Abii-1-'Abhas Alimad b. 'Ali b. ITáshi- al-Misri. D ~ s c f ~ u r . o s  : 
Ahii tUniar al-Talainaiiki. 61463. 
S a t i d  h. Fatliirn 11. Muki-ain (Abü 'Utliiii5u) conocido por Ibn al- 
I iamniar  (s. x b). De Zaragoea. Coiiucía bien la  graniitica, l a  
lexicografía, l a  geometría, l a  lógica y l a  música. Escribió sobre 
miisica y es autor de uii opúsculo d e  i~itrodiicción a las ciencias 
filosóficas titulado Shockiirat al-Hikrnii (El árhol ric la sahidiiria). 
J C N  VFIIXKT 
l'aiiihiéii es aiitor ile ILII  ,ipúsciilo sohrc la dctcriii!iiaciiiti de la iia- 
turaleza de las ciencias y sohre la inaiiera eii qiic fueroii itisti- 
tiiidas por la difereiiciación de srihstancia y nccirleiite. Durante el 
gobierno de .4lmaiizoi- fijé víctima d e  una r;iolcitta pcrsecución 
que le llevó a la prisiói~ y riiás tarde al esilio. Miirió cn Sicilia. 
3813 12 págs. 120, 149. 
Sa'id b. Madlikiir (III. 310/922). De Huesca. Vivió en T.érida. 7487. 
Sn'id h. Mai-naii 1,. hIalik h.  <Abd Allah al-J:irlraiiii (111. YS:>/84ti). De 
Ttidcln. Estuvo eii Orietite. MAESTROS: 'Ali h. <Ahd al-'.4zíz, 
Yaliyi h .  'Ui~iar .  D ~ s c í ~ u r o s  : Hakam b. Ihrahim al-Mtirñdi. 3819 
7872, 4%. 
Sa'id b.  hliihaitiiiind h. '.%ha al-Harr h. Walih al-Tliaqafi (Abü 'Utli- 
iiliii) (m.  404/1015\. De Zaragoza. Cuiioció a Ahii 'Ainríi el lector. 
MAESTLIOS : -4hü Bakr Ivliihaiiiiiiad h. 'Ahd Al l ih  al-.411t3ini, Haiii- 
za b. Mulia~niiia~l,  3lu'amnial h .  'i'ahyi, Ihii ahi Taniia. Egipto: 
Ahli 13akr al-Mit'afarí. 
Sa'id h.  Miihamiiiad h. '-4h~l al-Ralii~ii (s .  si a ) .  De Zaragoza. Iiiter- 
vino eii el pleito de Ahu 'Uiiiar al-Talaniaiiki. 112632. 
Sa'írl h .  h lus i  h. híalis al-(:ass;iiii (Ahii 'Uthiiiiii) (111. 305/1002). De 
Elbira. Estiivo cii Oriente. Al regresar a Espafia se  iiistaló en  
Sudela, y iiiurió en el cuiiihate de al-Mishsha, cerca d e  Balaguer. 
B~IAEsrRos : Ropdod: AhÜ Bakr al-.4hliari. 7531. 
Safi<l h. Sa'id h. Iíatii- a-hltiradi (Abíi LUtliii~aii) (ni. :206/918). De 
Iluesca. MAssrnos: C ú ~ d o b o :  kruhainniad h. Yíisuf b. 3latrül1, 
Abli Zayd '.khrl al-Ra1itii;iii I i .  Ihr~l i i i i i ,  lbii 1 Qn3~w"'t: 
Yahyc h. 'Ui~iar.  D ~ s c i i ~ u i . o s  : Sa'id b. Falilüii. 3805 7451, 4.86 L12738. 
Sa'íd b. I'aliya al-Jaslis11;ib (ni. 318/930). Dc Iluesca. Eii Lericia iu6  mé- 
dico rlc h'luhaiiiniad h.  I,ope. b'iiialineiite pasó a Tortosa. 37.26 7488. 
Sa'id h.  Yíisiif h .  L'íiiius al-Uiiiau.i(Ahü 'Uthn~ñii) (iii. 397/100G). De 
C;ilataytid. Estuvo eii Oriente. ~ I A E S ~ . R O S  : Ahü n a k r  Muhaniiuad 
h. '4iiiiiiHr al-Diiiiyuti, Ahii Islilq Ihriliiiii h .  ahi GHlib al-Misri, 
Ahii H a f s  b. ' I r iq ,  Ahli Muliaiiiiiiarl Ii. al-Parrúb, Abii Rakr b. 
Isiri2'il, AIiü-l-Qñsiiai h .  JayrZn, Ahíi l i h a i i i ~ a d  b al-Nahl13s. 
D ~ s c i r u i . o s :  al-Sñliih3i1, t\hii 'i\b[l Allah h. <.4brl al-Salám. 
1464. 
S a 5 d  h. Zavil (ni. 2841897). De Zarazvza. IIerriiaiio rle 3lultaininad 
. . .~.  
h. ~ayc1.~747Y. 
Salli h. Muliaiiiiii;iil al-NIiirarli (Ahíi Muliaiiiiiiad) coiiocirlo por Ihn 
al-Wakarñdi (111. 3021014). De IIiirsczt. M~ESTROS: Q a y ~ i a ñ ~ ~ :  Yaliyk 
. . 
b. <IJinar, ~l ; i i ia¿l  h. Y:izirl. 3830 7600. 
l h n  Siira'. Cf. A,iuliai~iniacl h .  Yalivi h .  Sat id al-'Abdari (Ahíi 'Ahd 
Allili) 
a l s i n d i  h. al-Hasaii. Cf. 'Abd AllZh b.  al-Rasan (i\híi Miiliniiiniad) 
Siilayinaii b. Dl.iliriiii (S. 11 rl.) De Zaragoz:i. Poeta. Recil6 i-r-i-$,,S eii 
la tertulia (le Ahii-1-Asbag 'Isi 13. Sa'icl, visir <le al-Tvliizaffar 'Ahd 
al-Malik h.  1 s  3773. 
Siilavinaii h .  Miiliatitiiiarl h .  Talid. De Z a r a z o ~ a .  Estiivo en Orieiitc. 
u 
75ú6. 
Sulayiiiaii h .  Salina al-Qaysi (s. x a ) .  De Tiidelti, Srfior de los Uaiiíi-1- 
JashsliUh. Estiivu cn Orieiitc. MitsTnos : Yahya h. <Uinar. 7555. 
Siiwir h. Muhaiiiinad b. Siiwiir (s. xs a). De Zaragoza. Iiiterviiio en el 
pleito de .4bü 'Uniar al-'l'alaniaiiki, 112669. 
TIiñbit h. Haz111 11. 'Abcl al-Rahi~iiii h. Niitarrif h. Sulayiiiaii h. 
Yaliya al-'.4wfi (Ahü-1-QZsiiti) (217/832-313/Y26), De Zaragoza. Po- 
lixrafo, tradicionet;~, gratiihtico, poeta. Iistiivo coi1 s ~ i  hijo QXsitn 
eri Orieiite eii r l  2881900. Fiié cadí ¡le Zaragoea. MAESTROS : ES- 
pnin: hluliainriiad b. M'arldali, al-Jushaiii, 'Abd Allih h. Xasarra, 
Ibriliiiii h. Nasal-, ii'luhaiiiiiiad h. 'Ahd Al1311 h. al-Gsz. ibllecn: 
'411d.Allili h. 'Ali al-ChAi-Ud, Muliaiiiniad h. <Al¡ al-Cha\i.hari. 
Aliinarl h. Hamza. E~ipto;:  Aliniad h. 'Aiurit h. al-Bazzir, Aliiiiad 
h. Sliu'ayb al-Nis5'i. 3603 7306 15 (11s) p ig .  79. 
'i'11;ihit h. al-QKsiin 11. 'rliiibit h. Haziii h. 'Abd al-Raliiiiin al-'i\wfi 
(111. 352j969). De Zaragoza. Fué discípulo de su  padre y de s u  
al>iielo. Eslilic6 el Dal3'il, 0111-a patertia. 3605 7308 15 (111) pág. 80. 
TliZhit h. l'Ii5bit al-l3ar~Ili#lüri (Abii Mulianiniatl). De Zaragoza. Es- 
tuvo en Orieiite. MAESTROS : ' 4bd  al-WalihZb h. 'Ali, Abü Rakr 
Mitliaininarl h. 'Ali b. al-Imiin. D~scirui.os : Ahú Hafs h. Kurayb, 
4hii Miihaxiiiiiarl h. al-Sliáriqi. il:27 112636. 
TZliif h. Haziii (ir,. eti negas cm 285I898). De Zarago~a .  Hizo la pe- 
regrinación y estuvo eli Ragdad c m  Yahy.? b. CA'idli (q. ir.) es- 
tudiando. Los dos ni:iricron mártires eii el couibate de Begas, en 
qiie haho unos treinta muertos. Wf~i?srnos : < 4 h d  Allih h .  Miiham- 
mar1 h. Jashshib de  Zaragoza, Aliniatl h. Aynian de Tartosa. 
C6rdobn: 'Ul~ay<? All3.11 h. Yaliy5. 3860 71ilR. 
'Ubayd -4Il.ih b. Wahab (111. 301/015). Ile Huesca. 3072 7763. 
'Uinar h. Yüsiif 11. 31üsa h. Fahrl h. Jasih al-Uina\iyi (Abü Hafs) 
ci>tii,cido por Ihii al-1iii;iiri (244/85R-987/948). Fué tiombra<lo cadi 
ile l'urlela ],ara suceder a Biljl h. 'Isa eri 325/936). 151, sil hijo 
y s u  lierinaiio fueroii hechos prisioneros y tuvieron que rescatarse 
en cinciienta liiil rlitiares. 31177 7186, 442, 952, 089, 1279 81623. 
UsGina h. JattIh al-Gifirli. De %aragoza. 7242. 
Usaiiia h. Sajr 11. 'Ahd ai-Rahinlii h. ':\bil. 511-Malik h. I s i  h. Hahib 
al-Hichiri (-4bU ii,fuliamtnad) (ni .  2761889). De Zarago~a .  Estuvo 
estudianrlo eii Oriente. 3578 770. 
'Utlitiiari b. Jalaf h. Mufarricli al-Aiiszri (Abü Sa'id) (m. 425/1033). 
Ue Zaragoza. Estuvo eti Oricrite. A,laEsrnos : Abü Muliammad 
al-;\sili. Drscfi~oi.os: Muliarriiiiatl h. Yaliga h. Fürtisli. 1869. 
Wndtl3.h h. Muhaniiu:irl h. <Abd .41131i h. M u ~ a f f i r  h. < lb id  al-Ru- 
'aytii (Abú Miihaiiii~iad) (s. XI b). De Zaragoza. M,\csil~os : AbÜ 
'Uiuar al-Talaiiianki, Abii 'Abd All3.11 h. al-Hadlli' Abü Bakr 
h. Zuhi. Q n y r w ñ ~ ~ :  Abú 'Tiniraii al-l';isi. Zlgi$to: i\bÚ-l-Qásini 
'Abd al-Chahbai h. Alitnad b. 'Uniar h. al-Hasati al-Tarsiisi. 
21Y03, 1346. 
1 1 \ a l i d  h. Bakr h .  hrlajlad h. ahi Ziy;icl al-'Uniari (Abü-l-cAbhiis) 
(in. 596!1006). De Zaragoza. Mnesinos: al-Hasan h. Rasbiq. Drsci- 
ruLos : Ahü-l-Girii, .4bii Dliiirr al-Haraivi, Abü 'Uniar al-Malíhi, 
:il-'Atiqi, Abü-l-Qásitu h. al-Maliszin itl-Taiiüjí. 21295. 
Wnlíd h. Miiharninad h. Haiiidüii, el I íat ib al-Tiidinii-i (Ahü-l-'4hbás) 
conocido por lb11 1,ladiisli (s. sr a) .  Poeta y literato, estuvo en 
406/1015 en Zaragoza, doii<lc fué protegido por los Siichibies. 
112717. 
J U A N  YERNET 
\-ahya h. >Abd All.ili, coiiociilo por Ibii <>aiiiid (s. rx b). De Zaragoza. 
MAESTROS : Miihainniad I i .  Wadclili. Drscipú.i.oc : 'Abd .4llSli h. 
Muhainiriad 11. 'Ali al-Uiclii. 8130 .  
Yaliyi h. 'Ahrl al-Rahiiiaii (Ahü Zakariyya) conociclo poi- al-Abyid 
(111. 263/816). Ile Zaragoza. \iiajó. Es aiitor de un libro sobre gra- 
mática. 81359 14 171. 
Yahvb b. t:L'idU h. I<isaii b. 'Ahd al-RahiiiZu h. Salh iAbü Zaka- 
riyyá'). De Tortosa. Coiiiyaiíero d e  Trihir b. Hazni (q.  v.) iniirió 
también eii Regas (?85/89R). 7G18 112735. 
Yahya b. 'Achlin. De Zaragoza. <Via jó?  Es  aiitor de un libro sobre 
aritmética y partición de herencias. 81564. 
Yahya h. Parach b. Yüsiif al-Aiisñri (Abü-1-Ifasaii) coiioci(1o por Ihn 
al-Misri. De Zaragoza. En -22511033 estuvo en Orieiite. MAEsi1:os: 
Abü 'Abrl Aliah Muhaininad b. al-Fadl h. Nazif. 21359. 
Yaliyb h. Ibi-áliiin b. Muli3rih (4bÜ Muhammad) (m. 414/1023). De 
Zaragoza. MAESTROS : Ahü Aluhalni~iad al-'Ihugray, 'Abdiis h. Mii- 
haniiiiad. Oriente: Abü-1-Qasiiii al-Saqati, Abii Müsa ' I s i  b Hu- 
iiayf. D~sc i rn ros  : al-Stliihñii, Qasim b. Hilil ,  <Unlar b. Ií~ii-ayb, 
lVlüsi b.  Jalaf. h. abi Dirhain, Waddñli 11. ~Iiiliainiiiad al-Saraqiis:i. 
2134li. 
Yaliya h. Jalcf h. Yahya b. Jalaf al-Umawi (s. sr a).. De Huesca. 
IvInasTnos: AbG-1-Haziu Jalaf b. Hishatn, Abü Bakr b. Zuhr, 
:\bü 'Abd AllSh al-Aiisari, Ahü <Umar al-Talamanki, Abü-1-'&si 
Hakain h. DSwüd al-Sálaiiii, Abü-1-QZsim Ismá'il b. I'ünus al- 
Miiri, Abii-1-'Asi Hakam h. Miiliaiuiiiad h. Firnak. DISC~PULOS : 
Abú-1-Hazm Jalaf h. IvIuhanimad b. Jalaf b. Hishiiu. 112746. 
Yahvi  h. Tasib 1.411ü Zakarivvá1 iin. c. 28618001. Ue Zararoza. Gra- 
.. , , , .. u 
milico. 81565. 
Yaliya h. blalik h. 'A'idli h. 1:aysaii b. Ma'ii h. 'Abd al-llahman h. 
S i l ih  (Abü ZakariyyXJ) (3001912-37b/985). Dc 'Iortosa, en  cuya 
ciudad esftidió con Aliinad b. Sa ' idb.  iilaysan. E n  Hiiesca con Ibn 
al-Sitidi. Estudi6 con tiumerosos maestros en la Peniiisiila y pasó a 
Oriente, donde estuvo dorante 22 años. De regreso, se instaló eii 
Córdoba y explicó nunlerosas tradiciones que sólo él conocia y que 
nadie Iiabia iritroducido antes en el al-Andalus. Ibn al-Faradi fiié 
uiio de  sus  disdpulos. Mllricj d e  repente en Córdoha. 7638,875 8159:. 
Yahyi b. M~ihaiiiinad h. 1li.lis (al-Azdi) (s. XI a).  De Zaragoza. E l  y 
su  Iieriiiauo al-Hasaii ititervinicroti en el nlcito dc  Abü 'Uinar al- 
Salailianki. 112748. 
Yahva h. 4Iiiliainiiiad h. tisáiiia. Ue Zararoza. No vinih. h'iat~niitico 
, " 
y repartidor de Iiereiicias. 81573. 
Yahya h. Sa'id h. al-Naddáf (s. X a). T)c Lérida. ii'íAEsiRos : Satirl h. 
S'arid h. Iíatir al-Wachqi. D~sciiwi.os : SLI hijo Abü Yaliyi Zaka- 
riyyñ' 11. Yaliya. 112738. 
Yahga b. ZakariyyXt al-AiisSri, coiiocido por Ibn al-.4ftas. De Zara- 
goza. 81682. 
Yacish h. Miiliaiiiiiiad h. Ya'ish al-Asadi (Abü Bala)  (m.  eii Calataynd 
c. 418110271. De Soledo : MACsiROs : S'ii uadre. OrierLtc; Ibn abi 
Zayd. '21406 
Yacla h. 'Abd Allali al-Uiiiaiii (Ahü-1-'i\tti[) (in. 2881900). De Zare- 
goza. Viajó. 81648. 
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Yamii h. Rizq al-Zaliid (Abü Uaki-) (s. ix) .  De Tudcla. Asceta. Yahya. 
h. 'Uinar refiere varios prodigios suyos. 81611. 
Yüiins h. nadr al-Fihri (ni. 2961908). De Zaragoza. Viajó: 81638. 
Yüuiis h. Yüsuf h. Mii'adhdliin (iu. 296/908). De Huesca. \;iajó. 81659. 
Yüsuf h. <Abcl al-RahniZn b. Yüsuf (s. x b). De Huesca. MAESTROS : 
Córdoba.: ZakariyyH' h. Sa'id (Ibn al-Naddsf). 112788. 
Yüsiif h. 'Abis al-Mutifari (Abü 'Umar) (s. IX h). De Zaragoza. Es- 
tuvo en Oriente, donde encontrú a Yahyi  h. 'Umar. 81619. 
Yüsiif h. Marwiii h. 'Ayshiiii al-hiii<ifzri!Abii 'Uinar) tainbién llamado 
YTisul b. 'Aystiin (rn. c. 209/921). De Huesca. MaaslRos : Muhain- 
inatl h. <Abd Allñli 13. < 4 b d  al-'lakaiii. 31448. 
Yüsuf 1). Mii'adhilhiii b. 'Ayshüii al-l\.lii'áfari (Abü 'Umar) (2641877- 
3091921). De Hiiesca. Piadoso ; se dice qiie rescató cerca de cien 
prisioneros. M h e s r ~ o s  : Ibn M'addih, Qisim b. Muhai~iiiiacl, Abü 
Zayd al-Chaziri Miihaiiin~ad ti. 'Abd Alljh h. 'Abd al-H;ikaiii, lbrli- 
tiiin b. Marwaii. <Al¡ h. 'Abd al-'rliiz. Ibn ahí Masarra. Muhani- 
tnad h. Isma<il' al-Ssfig. Qny~wñn :  Yahya b. 'Einar, hZuliaininad 
h. Yaliyi h. Salain. 7451 81479. 1818. 
Yüsuf h. Mnhanimad al-Jawlñni (Abü-1-Hachcliscb) (s. XI). ~ e '  Tor- 
tosa. MAnsinos : .41>ü Dawüd el lector. D ~ s c i ~ u r . o s  : Abü 'Al1 1). 
%Arih. 112804:. 
Yüsuf h.  Müsa (:\bü 'Iliiiar) conocido por Thn al-Jiniiu. Dc Tudcla. 
Viajó. Estudió. 81625. 
Yüsuf h. 'Uinar b. Aclichüb b. Zakai-iyyZ1 a l - i c h i h i  (Abii 'Uniar) 
(m. 408liOl7). De la  Frontera. S u  linaje procedía de Barhastro. 
MAnslnos : Cdrdobn: Abü Zakariyya' h. Fitr. Egipto: al-I-lasan b. 
Rashiq. 11319. 
Yiiiif 11. Cha'i'ar h. Yüsuf h. Aliniad h. Muliaiuiiiail al-Qnysi al-BHchi 
(Ahü Vinar)  (s. XI a) .  De Córrloba; vivió en Zaragoza, donde fué 
secretario de los Bariü Hüd.  E s  celebre por la  epístola qiie compuso 
para qne al-Muqtadir felicitase a al-IvIn'tadicI h. 'Ahbad por 1;i 
conquista de CaYmoiia (46011067). 5(1I) 2074. 
Yüsiif h. 7'Uiius al-Uniawi(AhÜ 'Aiiir) conocido por al-Mawri (s. x b ) .  
De Cnlatayiid. li'imsrnos : Espalia: Abfi Muhaiiimad 'Abd Al1311 
h. Q i n  O~ie7ife: Abü-1-Wash3', al-Darrñb, Ahü Hafs 'Uniar h. 
'Irsq, Ka'iq al-Siqilli. D~scirui .os : al-Sahihiti, Abü 'Amrü el lec- 
tor. 21374. 
Zakariyya' h. Hayyfin (Abü l'ahya) (ni. 277/890). De Zarago&a. Viajó. 
7127. 
Zakariyyñ' b. Jattuh h. 1sn:a'íl h. ':\bu al-Rahmiii h. Ismi'il  1,. Hazin 
al-Kalbi (Abü YahyA) (s. x a) .  Ue Tudela. Estudiú niiicho tieiiipu 
en Oriente. E n  el2931905 lo encontramos & la  Meca. De regreso dió 
clases en Córdoba, teniendo por discípulo al príncipe heredero, cl 
futuro al-Hakam 11. E n  el 3371948 fué nombrado cadí de  Tudela 
para suceder a 'Unlar b. Yiisuf h. al-linini. Hizo d e  esta ciudad el 
centro cultural de la Frontera Snperiot. M~ESTROS : al-Chiirchani, 
ghü-1-i\Zustab al-Zuhri, Ibriiiiiii b. 'Isa al ShHybaui, 'Abd al- 
RahmZn h. Isháq, niawla de al-'.4bbis, Ahiuad h. Zayd b. Hñ- 
rün al-Qaziiz. 3143 7442. 
Zakariyyi'  b. Malik b. Yaliyi h. 'A'iilli (s. s b). De Tortosa. Viajó 
con su  heriiiano el tradicionero Abü Zakariyya'. &I'laEs.rnos : C6r- 
dobn: Qásim b. Asbag. 5233. 
242. Zakarigya' h. Yaliya b. 'A'idli b. Iíayciii b. Mti'in b. 'Abd al-Rali- 
niiii b. Salh (s. IX). Dc Tortosa. Liberto de Hisliiiii. 3750 7443. 
243. Zakariyyá' b. I'ahyi al-Muridi. De Tortosa. 7'148. 
244. Zakariyy'yá' b. Yahyi  h. Sa'id (Abü Yaliyi) coiiucido por Ibii sl-Nad- 
di f  (s. x a) .  De Lérida. MAESTROS : Huescn.: Ahü 'Unlar Yüsiil 
h. al-i\luladhdhiii, AbU 'Uthiiiiii'Sa'id h. Sa'id b. Iíathir.  Elbirai  
Abii Cha'far Alitnarl h. 'Aiitrii h. Mansúr, ~I~i l iamt~iac l  11. Fatis. 
Córdoba: Aliiiiad b. 'Abd al-S'al:im. Ibti &liizavii. 3746 5123, 858 7451 
81479 112738, 2788. 
245. Z a k a r i y p  h. Zarqün (Abü Yaliqi) (s. 1 s  h) .  De Hiiesca. 7447. 5 
